



UDGIVET PAA FORANSTALTNING AF HANDELSMINISTERIET
1918. Anmeldelser, bekendtgjorte i Statstidende i August Manned. Nr. 6.
Anmeldelserne angaar følgende Aktie¬
selskaber :
(De vedføjede Tal angiver Siderne, hvor Anmeldel¬
serne findes.)
Adelstrøm, I. C., & Co., 9 7.
Aktieselskabet til Opførelse af Boliger for
Arbejderklassen, 88.
Allersgade 8 og 10, 7 9.
Andersens, Chr., Maskinfabrik, 90.
Bal lins, M. I., Sønner, 91.
Ballins, M. I., Sønners og Hertz Garverier
og Skotøjsfabrikker, 9 0.
Baltica Værftet, 9 7.
Hanken for Kolind og Omegn, 81.
Banken for Løgstør og Omegn, 96.
Bonne, C. Riis, Linoleum, 7 6.
B rynoldt & Co., 97.
Bureau Fønix, 9 7.
Ch a r 1 o 11 e n 1 un d s E j e n d o m s - A k t i e s e 1 s k a b,
71.
Compos, Handels- og Fabrikationsfirma,
7 4.
Dampskibsselskabet „Rødby Havn", 80.
Dansk Glasforsikrings-Aktieselskab „ Pru-
d e n t i a " , 7 0.
Danske Andelsbank, Andelsselskab med
begrænset Ansvar, Den, 96.
Danske Imprægneringsanstalter, De, 9 3.
Danske Kul kompagni, Det, 9 7.
Danske Landmandsbank, Hy po t h ek - og
Vekselbank, Den, 73, 97.
Ejendommen P a 1 æ g a d e 2 — 4 (M a t r. Nr. 374,






Forenede Papirfabrikker, De, 8 4.
Forenede Skotøjsfabrikker, De, 91.








Handelsaktieselskabet Ha abet, 95.
Handelsaktieselskabet „Norden", 8 9.
Hansen, Carl V., & Co., 73.
Hansens, H. C., Skotøjsfabrik, 91.
Hasle Klinker- og Chamottestensfabrik,
Bornholms Kaolin-, Chamotte- og
Klinkerfabrikker, 7 2, 97.
Hein, H., & Sønner, 95.
Henius, Emil, Import- og Export-Aktie-
selskab, 8 6.
Hertz Garveri og Skotøjfabrik, 91.
Horwitz & Kattentid, 9 4.
Håmoes Generaldepot, 83.
Jacob, E. F., & B. Lotinga, 91.
Jensen & K j e 1 d s k ov, 74.
Jensen, Johannes, 8 0.
Jernbanereklamen, 7 7.
Johansen & Bruun, 79.
Johnsens, S., Skotøjsfabrik, 91.
Kolonial-Pakhuset, 84.
Kongeriget Danmarks Telefonbog, 8 9.
Korsør Margarinefabrik, 9 2.
Kristensens, H. C., Skotøjsfabrik, 9 2.
Kronprinsessegade Nr. 36, 94.
Kunststuen, 83.
Københavns F odt øj fabrik, M. Goldstein, 91.
Københavns Sukkerraffinaderi, 8 7.
Lauritzen, J., og Co., 8 4.
Lemvig Jernstøberi og Maskinfabrik, 84.
Le vi son, L., juni'., 85.
Lindéns Skiltefabrik, 80.
Madsens, Frederik, Eftfl., 8 8.
M ag n u s s e n s, E r i k, S ø 1 v s m e d i e, 8 6.
Matr. Nr. 298, 321 og 32 2 i Vester vold Kvar¬
ter, 8 6.
Matr. Nr. 3 8 9 9, Udenbys K1ædebo Kvarter,
9 0.
Mekano, 7 6.
Modeweg, I. C.. & Søn, 94.
M o t o r f a b r i k en „Dan", 77.
Muller, C. F., Seligmann & Nathan, 91.
Møbelfabriken „Dania", 79.
Nielsen, Felix M., 97.
Nielsens, Magnus, Isoleringsforretning, 92.
Nordeuropæiske Reassurance-Selskab, 7 2.
Nordisk Konto retablering, 8 2.
Nordisk Skotøjsfabrik, 91.
Nordisk Skov og Træ-Co in pagni, Industri-
og Handels-Aktieselskab, 9 5.
Nordiske Metalvarefabrikker, 71, 97.
Nordj}rdsk Ægexport, 81.
Nordsjællands Elektricitets og Sporvejs
Aktieselskab, 82.
Nørrebro's Oste Depot, Aktieselskab, Ud¬




Dansk Pr o d uk t fo r r et - Skan d i 11a visk P a p i r i m p o r t, 83.
Sletterhage Singel-Kompagni, 7 7.
Smørforretningen „Favorit", 7 0.
Tegl, 92.
Thisted Amts Kolonial-Import, 8 7.




U. S. A.-Import, 8 2.
Varde Bank, 78.
Varde Kartoffelmelsfabrik, 88.
Vesterbro's Tapet og Farvehandel, 7 6.
Vils, Johnson og Co., 91.
Vølund, 9 4.
Zeni th , 77.
Olsen, F. F., & Co.
n i n g , 75.
Petersen, Hendrik, 8 6.
Privatbanken i København, 80.
Rederiet Høvding, Fredericia, 97.
Rindom, A. , & Restorff, 7 8.
Roar, 8 9.




Skandinavisk Kaffe- og Kakao-Kompani,
7 2.
Skandinavisk Konservesfabrik, 7 4.
Skandinavisk Kreaturforsikringsselskab,
7 0.
Under 30. Jiuli 1918 er optagel i Aktie¬
selskabs-Registeret som:
Register-Nurnmer 193: Dansk Glas¬
forsikring s-Aktieselskab „Pru-
dentia", hvis Formaal er Glasforsik¬
ringsvirksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i København. Dets Vedtægter er
af 14.. December 1891 med Ændringer,
senest af 29. Juni 1918. Den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 50 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; af Aktiekapitalen er indbetalt 30
pCt.; det resterende Beløb kan fordres
indbetalt i Rater å 10 pCt. ifølge Gene¬
ralforsamlings Beslutning, Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn. Overdragelse af Aktier kan kun
ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev. Bestyrelse: Grosserer Carl
Borromæus Lohrer, Prinsessegade 26,
Grosserer Ansgarius Lohrer, Adelgade
31, begge af København, Grosserer Ge¬
orge Johannes Lohrer, Emilieve j 6, Char¬
lottenlund. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ej¬
endom dog kun af samtlige Bestyrelses¬
medlemmer. Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København.
Register-Nummer 194: Aktieselska¬
bet S m ø r forretningen „F a v o-
r i t",, hvis Formaal er Forhandling en
detail af Landbrugs-og andre beslægtede
mider Høkernæring henhørende Produk¬
ter, særlig Smør, Margarine, Æg, Fede¬
varer, Fjerkræ ni. v. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København. Dets Vedtægter
er af 20. Marts 1906 og 27. Marts 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 25 000
Kr.. fordelt i Aktier paa 200 og 500 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapita¬
len er fuldt indbetalt. Hver Aktie paa
200 Kr. giver 1 Stemme, og hver Aktie
paa 500 Kr. 2 Stemmer. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan transpor¬
teres til Navn og noteres. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Bestyrelse : Grosserer Carl Jo¬
hannes Bruun, Jens Kofoedsgade 1, Gros¬
serer Valdemar Julius Johansen, Kron¬
prinsessegade 30, begge af København.
Direktion: Grosserer Axel Erhard Val¬
demar Madsen, GI. Kongevej 124, Fre¬
deriksberg. Selskabet tegnes af hvert af
Bestyrelsens Medlemmer for sig eller af
Direktøren i Forening med et Medlem
af Bestyrelsen, ved Afhændelse eller
Pantsætning af fast Ejendom af begge
Bestyrelsens Medlemmer i Forening.




Aktieselskab, hvis Formaal er As¬
surance imod Tab ved Kreaturer. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København.
Dets Vedtægter er af 22. Juni 1917 med
Ændringer senest af 26. Juni 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 250 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; af Aktiekapitalen er
indbetalt 25 pCt.; det resterende Beløb
kan af Bestyrelsen fordres indbetalt i
Rater å 50 eller 100 Kroner med 1 Maa-
neds Varsel. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og noteres
i Selskabets Bøger. Ikke fuldt indbetalte
Aktier kan overdrages med Bestyrelsens
/ 1
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev og i „Berling¬
ske Tidende". Bestyrelsen: Slagtermester
Carl Anton Jacobsen Ellegaard, Vester¬
brogade 55, aut. Dyrlæge Olaf Gadfred
Meyer, Vesterbrogade 65, Direktør Carl
Wilhelm Billy Nyholm Thalbitzer,
Strandboulevard 31, Direktør Hans Peter
Simonsen Gade, Vesterbrogade 33, alle
af København, Kreaturkommissionær
Emil Hans Christian Buchardt, Kong Ge-
orgsvej 1, Frederiksberg, forliv. Proprie¬
tær Nicolaj Nyholm, Hørsholm, forhv.
Godsejer Anton Peter Poulsen, Ndr. Jern¬
banevej 16, Hillerød, Proprietær Niels
Christian Henriksen-, Sdr. Møllegaard pr.
Grenaa, Gaardejer Hans Marius Hansen,
Iværby Damgaard pr. Marslev, Godsejer
Waldemar Rønne Lotz, Skonabåch pr.
Skiurup, Direktør Harald Knud Tafte¬
berg, Styckjunkaragatan, Stockholm. Di¬
rektør: nævnte C. W. B. N. Thalbitzer.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening eller af den admini¬
strerende Direktør alene, ogsaa forsaa-
vidt angaar Salg og Pantsætning af fast
Ejendom. Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i København.
Register-Nummer 196: Forsikrings-
aktieselskabet ,,Iv i tal", hvis For¬
maal er at drive direkte Forsikrings¬
virksomhed med Hensyn til Svag- og
Stærkstrømsanlæg i faste Ejendomme,
eventuelt andre Forsikringsar ter af be¬
slægtet Art. Selskabet slutter kun di¬
rekte Forsikringer. Dets Vedtægter er
af 6. Marts 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 50 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
1000 og 2000 Ivr. Aktietegningen er op¬
hørt; af Aktiekapitalen er indbetalt 25
pCt., det resterende Beløb kan indkræves
med 3 Maaneders Varsel. Hvert Aktie¬
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Detailhand¬
ler Lorentz Hans Juul, Østerbrogade 57,
København, Installatør Carl Christian
Lensholt, Grundtvigs Sidevej 1, Frede¬
riksberg, Tilskærer Nils Adolf Nilsson,
Amalie Skrams Allé 17, Valby, der til¬
lige udgør Selskabets Bestyrelse. Selska¬
bet tegnes - derunder ved Afhændelse el¬
ler Pantsætning af faste Ejendomme — af
Bestyrelsens Medlemmer i Forening samt
pr. prokura af Svend August Larsson.
Register-Nummer 197: Charlotte n-
lunds E j en d o m s - A k t i e s e 1 s k a b,
hvis Formaal er Køb, Drift og Bygning
af Ejendomme i Charlottenlund og til¬
stødende Kommuner. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København. Dets Vedtæg¬
ter af 18. Oktober 1909 med Ændringer
senest af 26. Juni 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital Udgør 6000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 400 Kr. og 200 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn samt noteres i Selskabets Bø¬
ger. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende" eller, for saa vidt
samtlige Aktier er noterede i Selskabets
Bøger, ved anbefalet Brev. Bestyrelsen
bestaar af: Boghandler Anton Andersen,
Kirkevej 17, Charlottenlund, Ingeniør Jo¬
hannes Axel Ivemp, Dronninggaards Allé,
Ilolte, Ingeniør Olaf Johannes Muusfeldt,
Baggersvej 10, Charlottenlund. Selska¬
bet tegnes af to Medlemmer af Besty¬
relsen i Forening ogsaa med Hensyn til
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom. (Selskabet var tidligere anmeldt til
Handelsregisteret i København.)
Under 31. Juli er optaget som:
Register-Nummer 198: Aktieselska¬
bet Nordiske Metalvarefabrik¬
ker, hvis Formaal er at drive Fabriks-
virksomhed og Handel, deribl. ved al
anbringe Kapital i andre Foretagender.
Selskabet har Hovedkontor i København
og Filialkontor i Aarhus under Navn:
„Aktieselskabet Nordiske Metalvarefa¬
brikker, Jydsk Afdeling". Dets Vedtæg¬
ter er af 25. April 1914 med Ændringer
senest af 25. April 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 7 000 000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme efter
3 Maneders Noteringstid. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan transpor¬
teres til Navn og noteres i Selskabets
Bøger. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelses-
raadet: Konsul Frederik Larsen Hey,
Toldbodvej 7, Direktør lians Valdemar
Hansen, Nørrevoldgade 12, Konsul Hans
Valdemar Ludvigsen, Svanemøllevej 41,
Overretssagfører Albert Kristian Kelweg-
Larsen. Nørregade 39, alle af Kobenhavn.
Direktør Ditlev Voss, Richelieus Allé 9,
Hellerup, Direktør Hans Peter Prior, Or¬
drup Krat, Charlottenlund, Bankdirek-
72
tør Viggo Edvard Berg, Odense. Direk¬
tionen: Direktør Leon Levin, Stogk-
holmsplads 1, Kobenhavn. Selskabet teg¬
nes af Bestyrelsens Formand eller af to
Medlemmer af Bestyrelsesraadet i For¬
ening; ved Salg eller Pantsætning af fast
Ejendom kræves Underskrift af tre Med¬
lemmer af Bestyrelsesraadet. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregisteret
i København.)
Register-Nummer 199: Skandina¬
visk K a f f e- og Kaka o-K o m p a n i,
Aktieselskab, hvis Formaal er at
drive Handel, væsentlig med raa og
brændt Kaffe, med Kakao og The m. v.
Selskabet har Hovedkontor i København.
Dets Vedtægter er af 15. Maj 1900 med
Ændringer senest af 15. Juli 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 200 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieleg-
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne af Serie A skal for¬
lods have 2 pCt. af den til Brænding
indkøbte raa Kaffe. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og skal noteres i 'Selskabets
Bøger. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved Brev. Bestyrelse: Grosserer
Thor Christian Erichsen, Strandgade 6,
København. Direktion: Grosserer Aage
Jacob Sønne Ehrliardt, Henningsens Allé
32, Hellerup. Selskabet tegnes af den
samlede Bestyrelse, derunder ved Salg
eller Pantsætning af fast Ejendom. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i København.)
Register-Nummer 200: „Foderstof-
fabrikken D a n m ark" A k t i e s e 1-
s k a b, hvis Formaal er Fabrikation og
Forhandling af Foderfyldestof og Svine¬
fodermel, samt eventuelt Kødfodermel
og Melassefoder. Selskabet har Hoved¬
kontor i København. Dets Vedtægter er
af 14. April 1917 med Ændringer senest
af 13. Juni 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 50 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Ivr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" og ved an¬
befalet Brev. Bestyrelsen: Grosserer Lind¬
vig Christian Conrad Huld, St. Kongens¬
gade 61, Grosserer Alexander Beckmann,
Nyhavn 47, begge af København. Direk¬
tør, nævnte Grosserer L. Chr. C. Huld.
Selskabet tegnes af hvert Medlem af Be¬
styrelsen. — Ved Afhændelse eller Pant¬
sætning af fast Ejendom kræves Under¬
skrift af begge Bestyrelsesmedlemmerne
i Forening. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register-Nummer201: Aktieselska¬
bet 14 a s 1 e Klinker- og C h a m o t-
te sten s fabrik, Bornholms Kao¬
lin-, C h a m o 11 e- og Klinkerfa-
briker, hvis Formaal er Udnyttelse og
Forarbejdelse af de paa dets Ejendomme
paa Bornholm forefindende Raamateria-
ler af Kaolin, ildfast Ler, Klinkeler og
dermed beslægtet Virksomhed samt di¬
rekte eller indirekte at v,ære interesseret
i saadanne Virksomheder, derunder Gra¬
nitbrud paa Bornholm. Selskabet har
Hovedkontor i København. Dets Vedtæg¬
ter er af 27. Juni 1912 med Ændringer se¬
nest af 14. Maj 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 600 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. og 500 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
500 Kr. giver 1 Stemme efter 3 Maane-
ders Noteringslid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, huen kan transporteres
til Navn og noteres i Selskabets Bøger.
Der tilkommer Grosserer Ludvig Edel¬
stein og Arvinger en vis Ret til at vælge
et Medlem af Bestyrelsen, jfr. Vedt. § 14.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Bestyrelsen: Ar¬
kitekt Johan Christian Seemann, Lunds¬
gade 4, 2., Kommiteret Niels Schak Ey-
ber, Kalvebod Brygge 4, Formand, Over¬
retssagfører Lauritz Heine, Raadhus-
stræde 3, alle af København, Højesterets¬
sagfører Hans Henrik Marcelius Bruun,
Set. Marcus Allé 3, Frederiksberg, Gros¬
serer Moritz Daniel Clausen, Ringsted.
Direktionen: Selma Goldschmidt, Ama¬
liegade 9, Kai Christopher Rosenkilde
Sødring, Lille Strandstræde 22, begge af
København. Selskabet tegnes af 3 Med¬
lemmer af Bestyrelsen eller 1 Besty¬
relsesmedlem i Forening med Forman¬
den ogsaa med Hensyn til Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom. Pr.
Prokura tegnes Selskabet af hver af Di¬
rektørerne og af Ingeborg Jensen. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i København.).
Under 1. August er optaget som:
Register-Nummer 202: Nor d e uro-
pæiske Reassuranc e-S e 1 s k a b (Ak-
73
t i e se 1 s k a b), hvis Forma al er Genfor-
sikringsvirksomhed i alle Brancher, dog
ikke Livsforsikring. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København. Dets Vedtægter
er af 5. Januar med Ændringer af 27.
Juni 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 3 000 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; af
Aktiekapitalen er indbetalt 30 pCt.; del
resterende Beløb kan indkaldes af Be¬
styrelsen med 4 Maaneders Varsel, dog
ikke udover 30 pCt. ad Gangen. Hver
Aktie giver 1 Stemme efter 6 Maane¬
ders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Navn og maa kun ejes af Personer med
dansk Indfødsret. Uden Bestyrelsens paa
Aktien meddelte Samtykke kan denne
ikke overføres til Trediemand, saalænge
Aktiekapitalen ikke er fuldt indbetalt.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev eller Bekendtgørelse i
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: De¬
partementchef Gunni Busck-Nielsen, Up-
salagade 20, Afdelingsingeniør xVnton
Christian Johan Didrik Karsten, GI.
Kalkbrænderivej 5, Veksel lerer Erik
Emil Leganger Heiberg, Kronprinsesse¬
gade 28, Assurancedirektør Aage Georg
Peter Wiingaard, Sortedamsdosseringen
45, fhv. Borgmester Carl Frederik Mo¬
zart Lehmann, Upsalagade 20, alle af
København, Departementchef Severin
Henrik August Vedel, Danasvej 7, Di¬
rektør Axel Emil Skou, Frederiksberg
Allé 56, Overretssagfører Lauritz Heine,
Frydendalsvej 32, alle af Frederiksberg,
og Bankdirektør Poul Albert Høeg, Ve¬
stergade 8 10, Odense, med nævnle S.
IL A. Vedel søm Formand og P. A.
Høeg som Næstformand. Direktionen be-
staar af nævnte Aa. G. P. Wiingaard, A.
Chr. J. D. Karsten og L. Heine. Sel¬
skabet tegnes — ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
to Medlemmer af Direktionen eller el
af disse i Forbindelse med Bestyrelsens
Formand eller Næstformand.
Register-Nummer 203: Carl V. Han¬
sen & Co. Aktieselskab, hvis For-
maal er Fabrikation af Hatte og Huer.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn. Dets Vedtægter er af 31. Maj 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 5000 Ivr.,
fordelt i Aktier paa 250 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne skal lyde paa Navn og Trans¬
port noteres i Selskabets Bøger. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev. Selskabets Stiftere er: Ingeniør
Anders Pontecorvo Møller, Christian IX's
Gade 5, Fabrikant Axel Emanuel Henry
Duchert-Søbye, Gothersgade 26. og Fa¬
brikant Carl Adolph Villiam Hansen,
Hørsholmsgade 30, alle af København.
Disse udgør tillige Selskabets Bestyrelse
med sidstnævnte som Formand. Direk¬
tionen bestaar af de nævnte C. A. V.
Hansen og A. P. Møller. Selskabet teg¬
nes af en af Direktørerne, ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom tillige af Bestyrelsens Formand.
Under 2. August er optaget som:
Register-Nummer204: Aktieselska-
b e t F o r s i k r i n g s s e 1 s k a b e i „D a n-
m arks" (ren f o r s i k r i n g, hvis Por¬
tugal er al overlage Genforsikring fra
Det gensidige Forsikringsselskab „Dan¬
marks" egne Afdelinger og eventuelt og¬
saa for andre Selskaber. Selskabet har
Hovedkontor i København. Dets Ved¬
tægter er af 23. Maj 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 500 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 5000 Kr. og 2001) Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; af Aktiekapitalen
er indebalt 25 pCt. Indkaldelse af de
resterende 75 pCt. kan ske efter Besty¬
relsens nærmere Bestemmelse. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme;
dog kan ingen paa egne og andres Vegne
afgive mere end 50 Stemmer ialt. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn. Overdra¬
gelse af Aktier kan kun ske med Besty¬
relsens Samtykke. Nægter Bestyrelsen
sil Samtykke, skal Aktierne indløses efter
nærmere i Vedt.s § 6 angivne Regler.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev. Selskabets Bestyrelse bestaar af:
Generalpostdirektør Valdemar Olaf Kjør-
bo, Vestre Boulevard 45, København, Di-
rektør Johan Frederik Christian Grøn-
vakl, Kongens Tværvej 8, og Direklør
Poul Emilius Valdemar Hansetn Lønborg,
Bianco Lunosallé 10. begge af Frederiks¬
berg. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening. ogsaa for-
saavidt angaar Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i Kø¬
benhavn.).
Register-Nummer 205: Den Danske
L and m a n d s bank. 11 y p o l h e k- o g
Vekselbank, Aktieselskab, hvis
Formaal er Bankvirksomhed, Modtagelse
af Sparekasseindskud samt Hypothek-
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bankvirksomhed. Selskabet har Hoved¬
kontor i København. Dets Vedtægter er
af 5. Oktober 1871, med Ændringer senest
af 25. Marts 1918; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 100 Millioner Kr., fordelt i
Aktier paa 400 Kr. og 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Efter 3 Maaneders Noterings-
tid giver Aktierne if. Vedtægternes nær¬
mere Regler flg. Stemmeret: 1—4 Aktier
å 400 Kr. giver 1 Stemme, 5—9 Aktier 2
Stemmer o. s. v., 1 Aktie å 1000 Kr.
giver Stemme som 2 Aktier å 400 Kr.,
2 Aktier å 1000 Kr. som 5 Aktier å 100
Kr. o. s .v., dog at ingen kan afgive mere
end 12 Stemmer, hverken under eget
Navn eller ved Fuldmagt for anden. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Tiden¬
de". Bestyrelse: Bankdirektør, Etatsraad
Emil Rafael Gliiekstadt, Fredericiagade
2, Bankdirektør Poul Christian Conrad
Harhoff, Holmens Kanal 12, Bankdirek¬
tør Otto Frederik Johannes Ove Ring¬
berg, Rosbæksvej 1, alle af København,
der tillige udgør Selskabets Direktion.
Selskabet tegnes af en af Bankens tre
Direktører eller en Eneprokurist eller
to Kollektivprokurister i Forening. Ene-
Prokurist: Vicedirektør Knud Chri¬
stian Emil Rasmussen. K o 11 e k t i v-P r o-
k urister: Ludvig Frederik Bache, Cai
Christian Boalth, Carl Georg Frederik
Jørgen Cohrt, Jens Henrik Hansen, Poul
Harhoff, Christian Hahn Kongstad, Lam-
breth Martinus Lambrethsen, Sophus
Anton Larsen, Olaf Rudolph Melton, Phi¬
lip Michael Mik-Meyer, Richard Wilhelm
Meyer, Christian Wilhelm Møller, Alfred
Peter Nicolaysen, Oluf Christian Nielsen,
Henrik Jørgensen Ohlmann, Carl Pfaff,
Johannes Prior, Axel Johan Råben, Povl
x\nker Roepstorff, Emil Victor Emanuel
Schou. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i København.),
Register-Nummer 206: Jensen &
Kjeldskov, Aktieselskab, hvis
Formaal er Handel med Papir o. 1.,
navnlig Kontorartikler; endvidere at
drive Bogtrykkeri og Posefabrikation.
Selskabet har Hovedkontor i København.
Dets Vedtægter er af 14. Maj 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 300 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 1000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb giver
1 Stemme efter 3 Maaneders Noterings-
tid. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan transporteres til Navn og no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Selskabets Stif¬
tere: Grosserer Karl Ludvig Emil Jen¬
sen, Ahlmans Allé 4, Hellerup, Grosse¬
rer Helge Vilhelm Kjeldskov, Svanemose-
gaardsvej 3, Frederiksberg, Direktør
Axel Hubert Wellendorf, Ryvangs Allé
26, København. Bestyrelse: de nævnte
Grosserer K. L. E. Jensen og Grosserer
H. V. Kjeldskov, der tillige udgør Sel¬
skabets Direktion. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening




brik, hvis Formaal er Fremstilling af
Bouillonterninger, Kraftextrakt, Konser¬
ves o. 1. Selskabet har Hovedkontor i
København. Dets Vedtægier er af 7. Juli.
1916 med Ændringer senest af 28. Maj
1918; den tegnede • Aktiekapital udgør
90 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500 Kr.
Ak tie tegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Ihændeha¬
veren, men kan noteres paa Navn. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Bestyrelse: Grosserer
Jules Isaac Hirschféld, Amagerbrogade
110, København, Grosserer Aage Maxi-
milian Martin Olaf Erichsen, Set. Mar¬
kus Alle 5, Frederiksberg, Direktør Oluf
Vilhelm Tyge Krabbe, Fredensvej 7,
Charlottenlund. Selskabet tegnes af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
ogsaa ved Salg og Pantsætning af fast
Ejendom. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København
under Navnet „Aktieselskabet Emden".
Under 3. August er optaget som:
Register-Nummer 208: Aktieselska¬
bet „Compos", Handels- og Fa-
brikatiønsfirm a, hvis Formaal er
Fabrikation af kemisk-tekniske Artikler
og Handel med samme. Handel med an¬
dre Artikler kan optages efter Bestyrel¬
sens nærmere Bestemmelse. Selskabet
har Hovedkontor i Frederiksberg. Dets
Vedtægter er af 23. April 1918 med Æn¬
dringer af 4. Juli 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 15 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; af Aktiekapitalen er indbetalt 50
pCt.; det resterende Beløb kan fordres
indbetalt med 3 Maaneders Varsel efter
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Bestyrelsens Beslutning. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme. x\ktierne skal lyde paa
Navn, og Ejerskifte noteres i Selska¬
bets Bøger. Overdragelse af Aktier kan
kun ske med Bestyrelsens Samtykke. Be¬
kendtgørelse Lil Aktionærer sker i „Ber¬
lingske Tidende". Selskabets Stiftere er:
Direktør Johann Peter Gerhard Klinken,
Willemoesgade 29, Grosserer Robert Cre-
sta, Øster Farimagsgade 9, og Ingeniør
Holger Olaf Jensen, Vesterbrogade 73 B,
alle af København. Disse udgør tillige
dets Bestyrelse. Selskabets administre¬
rende Direktør er nævnte R. Cresta. Sel¬
skabet tegnes af hvert Medlem af Besty¬
relsen for sig, — ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af to Be¬
styrelsesmedlemmer i Forening i Hen¬
hold lil en Generalforsamlings Beslut¬
ning. Bestyrelsen kan meddele Procura.
Meddeles saadan Procura til andre end
Forretningsføreren, kan den kun med¬
deles som kollektiv Procura.
Register-Nummer209: Aktieselska¬
bet Silvan, hvis Formaal er at drive
Maskinsnedkeri, Trælastforretning, Træ¬
skæreri o. 1. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København. Dets Vedtægter er af
4. Juni 1895 med Ændringer senest af
22. Februar 1918; den tegnede Aktieka¬
pital udgør 1500 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. og 500 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Bankdirektør Peter Emil Christian Reyn,
Strandgade 36, Grosserer Hans Peter
Christian Ernst Brandt, Ny Vestergade
21, begge af København, og Direktør Fre¬
derik Ferdinand Hansen, Strandvej 112,
Hellerup. Direktion: Johan Carl Nielsen,
•Henningsens Allé 52, Frederik Ferdinand
Hansen, Strandvej 112, begge af Helle¬
rup. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
dog kun af den samlede Bestyrelse. Des¬
uden tegnes Selskabet pr. procura af
Direktørerne 2 i Forening. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i København.)
Under 5. August er optaget som:
Register-Nummer 210. F. F. Olsen &
Co. Dansk Produktforretning
Aktieselskab, hvis Formaal er Han¬
delsvirksomhed og Industri, særlig Han¬
del med Affaldsprodukter, Huder og
Skind. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn. Dets Vedtægter er af 6. August
1913 med Ændringer senest af 19. Juni
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
2500 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. og 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 500 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres lil Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" eller ved anbefalet
Brev, saafremt samtlige Aktier er noteret
paa Navn. Selskabets Bestyrelse er:
Overretssagfører Lauritz Heine, Raad-
husstræde 3, l'hv. Borgmester Carl Fre¬
derik Mozart Lehmann, Upsalagade 20,
Ivar Isak Benny Goldschmidt, Østbane-
gade 19, alle af København, Vekselerer
Aron Frederik Lamm, Amicisvej 9, Tra¬
fikinspektør Arnold Christian Jensen, GI.
Kongevej 115, begge af Frederiksberg,
og Bankdirektør Francois Dupont, Lille
Strandvej 16, Hellerup. Direktionen: Di¬
rektør Moses Samson, GI. Kongevej 99,
Direktør Poul Jacob Meyer (kaldet James
Meyer), Bulowsvej 2, begge af Frederiks¬
berg, og Direktør Frank Villiam Olsen,
Amagerfælledvej 3, København. Selska¬
bet tegnes ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom — af to
Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Direktionens Medlemmer tegner hver for
sig Selskabet pr. procura. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Nummer 211: „Aktiesel¬
skabet Gamle K a 1 k v æ r k", hvis
Formaal er at erhverve og benytte Ejen¬
dommen Matr.-Nr. 131 D og 231 i Uden-
byes Klædebo Kvarter, Gamle Kalkværk
kaldet, samt endvidere dertil stødende
Grunde og Ejendomme. Ved Benyttelse
forstaas ogsaa Udparcellering og Salg af
Arealer. Selskabet har Hovedkontor i
København. Dets Vedtægter er af 31.
Maj 1882 med Ændringer senest af 25.
Marts 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 385 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
11000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Slemme. Aktierne lyder paa Navn
og skal noteres i Selskabets Bøger. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev. Selskabets Bestyrelse be-
staar af: Overretssagfører Johannes Fre-
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derik Leopold August Damm, Aurehøj-
vej 23, Hellerup, Kontorchef Christian
Ludvig Ernst, Rosenvængets Sideallé 3,
og Overretssagfører Christian Tiemroth,
Bredgade 56, begge af København. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Besty¬
relsen, ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom.
Register-N uminer 212: Nør r e b r o's
Oste Depot, Aktieselskab, U ri-
salg fra I. C h r. A n derse n, hvis
Formaal er Handel med Ost, Konserves
og lignende Artikler. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København. Dets Vedtægter
er af 4. Maj 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 10 000 Ivr., fordelt i Aklier
paa 1000 Kr. og 100 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr. giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan transporteres til Navn
og noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Selskabets
Stiftere: Grosserer Jacob Hans Christian
Kongsbak, St. Kongensgade 90, Køben¬
havn, Overretssagfører Frederik Emil
Petersen, Halls Alle 51. Frederiksberg,
Købmand Christian Frederik Kongsbak,
Frederikshavn. Bestyrelse: nævnte Gros¬
serer Jacob Hans Christian Kongsbak.
Selskabet tegnes — derunder ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af Bestyrelsen.
Register-Nummer 213: ,,C. Riis Bon¬
ne Linoleum Aktie selska b", hvis
Formaal er Handel med Linoleum og
andre Gulv- & Vægbeklædningsgenstande
samt med Kork. Selskabet har Hoved¬
kontor i København. Dets Vedtægter er
af 2. November 1909 med Ændringer se¬
nest af 3. April 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 130 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Slemme. Aktierne ly¬
der paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker ved anbefalet Brev. Besty¬
relsen: Direktør Friedrich Wilhelm Gers-
dorf, Martensens Allé 5, Frederiksberg,
(Formand), Grosserer Johann Peter Wil¬
helm Jepsen, Skindergade 31, Grosserer
Hermann Asmussen, St. Kongensgade 61,
begge af København. Nævnte F. AV. Gers-
dorf er tillige Selskabets Direktør. Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand,
— ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af den samlede Bestyrelse.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Register-Nummer 214: Aktieselska¬
bet Me kan o, hvis Formaal er at over¬
tage og fortsætte den af Hr. Ingeniør
H. A. Schepeler drevne Fabriksvirksom-
hed samt at overtage og udnytte de
samme tilhørende Konstruktioner, Pa¬
tentrettigheder m. m. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København. Dets Vedtægter
er af 30. April 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 800 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 5000 Kr., 2000 Kr. og 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme, efter
I. Januar 1919 dog kun efter 3 Maane-
ders Noteringstid. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse lil
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Stiftere er: Veksellerer Svend
Aage Bernhardt Albrechtsen, Malmøgade
5, Ingeniør Knud Oluf Jessen Degn, Hav¬
negade 55, Direktør Ove Holger Munck,
Strandboulevard 66, Ingeniør Hermann
Axel Schepeler, Bredgade 47, alle af Kø- .
benhavn, Skibsreder Christian Carl Vil¬
helm Sass, Nybrogaard, Lyngby, der
sammen med Overretssagfører Johannes
Vibe-Hastrup, Halls Allé 1, Frederiks¬
berg, og Direktør Johan Walter John¬
sen, Kirkevejen 1, Kristiania, udgør Sel¬
skabets Bestyrelse. Direktion: Direktør
Aksel Fritz Faber, GI. Strand 44, Inge¬
niør Hermann Axel Schepeler, Bredgade
47, begge af' København. Selskabet teg¬
nes af et Medlem af Bestyrelsen og en
af Direktørerne i Forening — ogsaa ved
Salg eller Pantsætning af fast Ejendom.
Under 6. August er optaget som:
Begister-Nummer 215: Aktieselska¬
bet Vesterb r o's Tapet og Farve¬
handel, hvis Formaal er Handel en
detail med Tapet og Farveartikler. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København.
Dets Vedtægter er af 22. Maj 1917 med
Ændringer senest af 10. Juni 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 25 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aklieteg-
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Bestyrelse: Grosserer Christian Søren
Jacobsen, Gothersgade 151, Fru Johanne
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Sofie Jacobsen, Gothersgade 151, Forret¬
ningsfører Gustav Rudolf Emil Olsen, St.
Jørgens Allé 24, alle af København. For¬
retningsfører: nævnte G. R. E. Olsen.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen i Forening derunder ved Af¬
hændelse eller Pantsætning af faste Ejen¬
domme eller af Forretningsføreren i For¬
ening med et Medlem af Bestyrelsen.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Register-Nummer216: Aktieselska¬
bet Motorfabri k e n „D a n", hvis
Formaal er Fabrikation af Motorer,
Jernstøberi og lignende jern industriel
Virksomhed. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København. Dets Vedtægter er
af 5. Juli 1910 med Ændringer se¬
nest af 4. Juni 1918: den tegnede
Aktiekapital udgør 600 000 Ivr., for¬
delt i Aktier paa 2000 Kr. og 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan no¬
teres paa Navn. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Berlingske Tidende".
Bestyrelse: Grosserer Valdemar Lem-
vigh-Muller, Kultorvet 13, Grosserer Al¬
fred Valdemar Reyn, Østhanegade 17,
Direktør Johan Peter Christian Nielsen,
Griffenfeldtsgade 45, alle af København,
Overretssagfører Ludvig Vilhelm Salo¬
monsen, Platanvej 7, Frederiksberg, og
Direktør, cand. jur. Frederik Lauritz Pe¬
ter Hoppe, Maltegaardsvej 8, Gentofte.
Direktør: Hannibal Julius Petersen,
Gruts Allé 13, Hellerup. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening eller af et Bestyrelsesmedlem i
Forening med en Direktør, eller af den
administrerende Direktør alene — ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse. Des¬
uden tegnes Selskabet pr. procura af
Julius August Krumhardt. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Nummer 217: Aktieselska¬
bet Jernbane rekla m e n, hvis For¬
maal er Reklamering paa Jernbanesta¬
tioner, i Jernbanevogne og paa Jernbane¬
strækninger. Selskabet har Hovedkontor
i København. Dets Vedtægter er af 15.
Maj 1907 med Ændringer senest af 8.
Maj 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 200 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn, men kan transporteres til Navn
eller til Ihændehaveren og noteres i Sel¬
skabets Bøger. Bekendtgørelse til Aktio-
nærer sker i „Berlingske Tidende". Be¬
styrelse: Direktør Oscar Philip David¬
sen, Ingsborgvej 6, Charlottenlund, Kon¬
torchef, Kaptajn Jørgen Brock, Dr. Tvær¬
gade 8, Overretssagfører Arthur Rothen-
borg, Bredgade 35, begge af København,
Direktør lians Christian Salto, Jacobys
Allé 12. Frederiksberg. Direktør: Hol¬
ger Sako Gleesenv Callisensvej 34, Helle¬
rup. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsen i Forening ogsaa ved
Pantsætning og Salg laf fast Ejendom
samt pr. procura af Direktør II. S. Glee-
sen sammen med et af Bestyrelsens Med¬
lemmer.
Register-Nummer 218: Aktieselska¬
bet Slet!e r h age S i n g e1-K om-
p a g n i, hvis Formaal er Indvinding af og
Handel med Singel. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Aarhus. Dets Vedtægter er
af 22. Februar 1918 med Ændringer se¬
nest af 4. Juni 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 8000 Kr., fordelt i Aktier
paa 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker ved anbefalet Brev. Selskabets
Stiftere er: Fabrikant Edward Pedersen,
jun., Skibsfører Jes Søren Peder Olsen,
Konstruktør Christian Enevold Hansen,
fhv. Skibsfører Jørgen Christian Nielsen,
alle af Aarhus. Bestyrelse: de nævnte
Skibsfører J. S. P. Olsen og Konstruktør
Chr. E. Hansen. Forretningsfører nævnte
Skibsfører J. S. P. Olsen. Selskabet teg¬
nes ved Underskrift af ForreUungsføre¬
ren, ved Afhændelse og Pantsætning af
faste Ejendomme dog lcun af begge Be¬
styrelsesmedlemmer i Forening.
Under 7. August er optaget som:
Register-Nummer 219: Zenith, Ak¬
tieselskab, hvis Formaal er Forhand¬
ling en detail af Landbrugs og andre
beslægtede under Høkernæring henhø¬
rende Produkter, særlig Smør, Marga¬
rine, Kaffe etc. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København. Dets Vedtægter er af
9. December 1916 med Ændringer se¬
nest af 27. Marts 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 30 000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kroner og 200 Kr. Ak-
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tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 200
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionrer sker
i „Berlingske Tidende". Bestyrelse: Gros¬
serer Valdemar Julius Johansen, Kron¬
prinsessegade 30, Formand, Grosserer
Martin Michael Andreas Frederik Dyr-
bye, St. Strandstræde 19, begge af Kø¬
benhavn, Arkitekt Joachim Godsche
Adam Vilhelm Kornerup Bang, Pr. Ma¬
ries Allé 15, Frederiksberg. Direktion:
nævnte Grosserer M. M. A. F. Dyrbye.
Selskabet tegnes af Bestyrelsens For¬
mand alene eller af de to andre Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, —
ved Afhændelse eller Pantsætning af fast
Ejendom tegnes Firmaet af alle 3 Be¬
styrelsesmedlemmer i Forening. (Selska¬
bet var tidligere anmeldt til Handelsregi¬
steret i København.)
Register-Nummer 220: A. Rindom &
R e s t o r f f, A k t i e s e 1 s k a b, hvis For-
maal er Import, Export og Pladshandel
i Smør og lignende Produkter. Selska¬
bet har Hovedkontor i København. Dets
Vedtægter er af 16. Oktober 1916 med
Ændringer senest af 12. Juli 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 750 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 2000 Kr. og 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 1000 lvr. giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Ihændehaveren eller
paa Navn. Bekendtgørelse til Aktionæ¬
rer sker i „Berlingske Tidende" eller
ved Meddelelse til samtlige Aktionærer.
Bestyrelsen: Højesteretssagfører Kri¬
stian Steglich-Petersen, Carolinevej 17,
Hellerup, Bestyrelsens Formand, Direk¬
tør Georg Peter Thorvald Fritz Herre¬
borg, Valbygaardsvej 22, København, Di¬
rektør Karl Henrik Mungsfeldt Set. Tho¬
mas Allé 6, Frederiksberg. Direktion:
de nævnte G. P. Th. F. Herreborg og
K. H. Mungsfeldt. Selskabet tegnes af
et Medlem af Bestyrelsen, ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
dog kun af Formanden. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Nummer 221: Aktieselska-
bet Frederikssund Ski b s vær f t,
hvis Formaal er Skibs- og Baadebyggeri
o. 1. samt Handel med Gavntræ. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Frederiks¬
sund. Dets Vedtægter er af 13. Novem¬
ber 1917; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 250 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende". Bestyrel¬
sen bestaar af1 Bestyrelsesraadet og Di¬
rektionen. Bestyrelsesraad: Direktør
Halfdan Hendriksen, Vester Voldgade
108, Maskininspektør Annas Christian
Brorson, Classensvej 2, Inspektør Holger
Hjalmar Krogh, Set. Jacobsgade 3, Over¬
retssagfører Jacob Ejnar Hansen Gel-
ting, Strandboulevard 33, alle af Køben¬
havn. Direktion: Christian Albert An¬
dersen, Jens Oluf Martin Andersen,
begge af Frederikssund. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen, —
til Salg og Pantsætning af faste Ejen¬
domme kræves Underskrift af samtlige
Bestyrelsesmedlemmer. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
Frederikssund.)
Register-Nummer 222: Aktieselska¬
bet Varde Bank, hvis Formaal er
Bankforretning. Selskabet har Hovedkon¬
tor i Varde. Dets Vedtægter er af 6. Marts
1905 med Ændringer senest af 21. Marts
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
4 000 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr., 500 Kr. og 200 Kr. Aktietegningen er
ophørt; af Aktiekapitalen er indbetalt
2 200 000 Kr.; del resterende Beløb ind¬
betales senest 30. September 1918. Hvert
Aktiebeløb paa indtil 500 Kr. giver efter
14 Dages Noteringstid en Stemme og
hvert fulde Beløb paa 500 Kr. derudover
giver yderligere 1 Stemme indtil 10 Stem¬
mer. En Aktionær kan desuden som
Fuldmægtig afgive indtil 10 Stemmer.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
Ribe Amtstidende og Esbjerg Avis samt
i Tilfælde af Vedtægtsændringer, Kapi¬
taludvidelse og Opløsning tillige i Ber¬
lingske Tidende. Bestyrelse: Dyr¬
læge Janus Anton Rahbek Berg, Fisker
Christian Peter Pedersen Roust, Fabri¬
kant Lelide Balbinus Jensen, Fabrikant
Thorvald Emil Bundgaard, Direktør Tho¬
mas Christian Jensen Lindberg, Bank¬
direktør Jens Worm Palludan, alle af
Esbjerg, Partikulier Søren Marinus Sø¬
rensen, Sparekassedirektør Daniel Mad¬
sen, Handelsmand Carsten Clausen, Sag¬
fører Niels Jensen, Grosserer Harald
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Theodor Frederik Erik Nielsen, Over¬
retssagfører lians Carl Ilarck, Bankdi¬
rektør Frederik Holmsted Palludan,
Bankdirektør Niels Peder Anton Brandt,
Bankdirektør Kai Lange, Murermester
Hendrik Ferdinand Hansen, alle af Var¬
de, Gaardejer Carl Mettinus Bruun, Øl¬
god, Gaardejer, Sognefoged Søren Han¬
sen Sørensen, Brøndum, Gaardejer Niels
Madsen, Tistrup, Entreprenør Johan Carl
Vilhelm Hoffmann, Hjerting, Partikulier
Thue Hansen, Lydum, Godsforvalter
Hans Henrik Johansen, Nørholm. I) i-
rektion: nævnte F. H. Palludan, N.
P. A. Brandt, J. \V. Palludan, K. Lange.
Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Direktionen i Forening, — ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af faste Ejen¬
domme. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i Varde.)
Register-Nummer 223: Johansen &
B r u u n, A k t i e s e 1 s k a b, hvis Formaal
er Overtagelse af Firmaet Johansen &
Bruun's Handelsvirksomhed med Smør,
Margarine, Fedt, Æg, Kaffe etc. en gros
og en detail i Skandinavien. Selskabet
har Hovedkontor i København. Dets Ved¬
tægter er af 3. Januar 1917 med Ændrin¬
ger senest af 27. Marts 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 1200 000 Ivr., fordelt
paa 4000 Kr., 2000 Ivr. og 1000 Ivr. Ak¬
tietegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 1000
Kr. giver 1 Stemme efter 4 Ugers Note¬
rings- eller Anmeldelsestid. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan note¬
res paa Navn. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i „Berlingske Tidende". Be¬
styrelse: Grosserer Valdemar Julius Jo¬
hansen, Kronprinsessegade 30, Grosserer
Carl Johannes Bruun, Jens Kofoedsgade
1, Grosserer Axel Erhard Valdemar Mad¬
sen, GI. Kongevej 124, alle af København.
Selskabet tegnes af hvert enkelt Medlem
af Bestyrelsen, — ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom. (Selska¬
bet var tidligere anmeldt til Handelsregi¬
steret i København.)
Under 8. August er optaget som:
Register-Nunimer 224: S e j 1 s k i b s s e 1-
skabet 3 m a s t e t Skonnert „F a 1-
k e n" (Aktieselska b), hvis Formaal
er Fragtfart. Selskabet har Hovedkontor
i Thurø. Dets Vedtægter er af 22. Sep¬
tember 1912 med Ændringer senest af
1. Juli 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 60 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn. Transport skal anmeldes til
og godkendes af den bestyrende Reder.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
Brev. Bestyrelse: Skibsreder Rasmus So¬
fus Hansen, Thurø, der tillige er Sel¬
skabets korresponderende Reder. Sel¬
skabet tegnes af den bestyrende Reder,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom.
Register-Nummer225: Aktieselska¬
bet Allersgade 8 og 10, hvis For¬
maal er Køb og Realisering af Ejen¬
dommene Matr. Nr. 171 M 12 og 171 M 13
Københavns udenbys Ivlædebo Kvarter,
Allersgade 8 og 10, og eventuelt andre
Ejendomme i København eller Omegn.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn. Dets Vedtægter er af 12. Juni
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
8000 Ivr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
og 100 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn, kan ikke
transporteres til Ihændehaveren og skal,
afset fra visse Arvetilfælde, ved Over¬
dragelse Tørst tilbydes Selskabet. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere er:
Smedemester Herman Kristian Felby,
Frederikssundsvej 25, Sagfører Jens
Wenzzel, Turesensgade 6, begge af Kø¬
benhavn, Grosserer Peder Jakob Vilhelm
Paghøj, Martensens Allé 4, Frederiks¬
berg. Bestyrelse: nævnte P. J. V. Pag¬
høj og H. K. Felby. Selskabet tegnes af
Bestyrelsens Medlemmer i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning af
faste Ejendomme.
Register-Nummer 22(5: M ø b e I f a b r i-
k e n „D a n i a", A k t i e s e 1 s k a b, hvis
Formaal er at drive Handel, Fabriksvirk-
somhed o. 1. dels direkte dels ved An¬
bringelse af Kapital i Foretagender i
Ind- og Udland. Selskabet har Hoved¬
kontor i Kobenhavn. Dets Vedtægter er
af 28. Januar 1918 med Ændringer af 21.
Juni 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 75 000 Kr., fordelt i Aktier paa 4000
Kr. og 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 10(H) Kr. giver 1
Stemme efter 4 Maaneders Noteringstid,
naar Aktieejeren er fuldmyndig og" har
fri Raadighed over sit Bo. Aktierne lyder
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paa Ihændehaveren, men kan transpor¬
teres til Navn iog noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Tiden¬
de". Bestyrelse: cand. jnr. Erik Godfred
de Dompierre de Jonquiéres, Livjæger-
gade 19, Direktør Johannes Plum, Stock-
holmsgade 43, Prokurist Holger Theo-
philus Larsen, Overgaden o. Vandet 54,
alle af København. Direktion: Niels Ma¬
rius Rasmussen, Holbæk. Selskabet teg¬
nes af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom.
Register-Nummer 227: Privatban¬
ken i København, Aktieselskab,
hvis Formaal er Bankvirksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København.
Dets Vedtægter er af 14. September 1857
med Ændringer senest af 10. April 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 45 000000
Kr., fordelt i Aktier paa 200 Kr., 1000
Ivr. og 2000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 200 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne Jyder paa Ihænde¬
haveren, men kan noteres paa Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Bankraadet (Be¬
styrelsen): Fabrikejer Christian Steen
Hasselbalch, Kristianiagade 3, Grosserer
Harald Klitgaard, Lundsgade 4, Godsejer
Carl William Greve Ahlefeldt Laurvigen,
Bredgade 31, Fabrikejer Boje Peter Lo¬
rentz Alfred Benzon, Ny Østergade 2,
Departernentschef, Kammerherre Martin
Julius Charles Theodor Clan, Østerbro¬
gade 102, Grosserer Theodor Edvard Col¬
ding, Slotsholmsgade 16, Grosserer Fre¬
derik Larsen Hey, Toldbodvej 7, Rets¬
formand Jørgen Hansen Koch, Chri-
stiansgade 22, Højesteretssagfører Carl
Julius Otto Liebe, Bredgade 30, Gros¬
serer, Konferensraad Hans Peter Johan
Lvngbye, Vester Boulevard 45, Departe¬
mentschef Andreas Christian Schlicht-
krull, Nørre Søgade 7, f'hv. Kommandør,
Kammerherre Eduard Suenson, Kongens
Nytorv 26, alle af København, Admini¬
strator Peter Frederik Rasmus Alexan¬
der Lassen Landorph, Frydendalsvej 25,
Frederiksberg, Direktør Benny Dessau,
Hvide Villa, Hellerup, Godsejer, Kam¬
merherre Vilhelm Carl Anna Otto Gun¬
nar Axel Baron Blixen-Finecke, Hessel-
agergaard pr. Hesselager. Direktion:
Bankdirektør Claus Christian Clausen,
Børsgade 8, Bankdirektør Peter Emil
Christian Revn. Strandgade 36, Bank¬
direktør Viggo With, Nørrevoldgade 88,
alle af København. Selskabet tegnes
af to Medlemmer af Direktionen i
Forening; eller af en af efternævnte
i Forening med en Direktør eller to
i Forening: Ludvig Bisserup, Martin
Carl Adolf Emil Wandali, Herman Ju¬
lius Marius Høhling, Frantz Siger Hagen
Helsted, Andreas Magnus Liitken, Otto
Valdemar Frederik Larring, Knud Wil¬
helm Saxild, Carl Frederik Jørgensen,
Ulrich Peter Knud Thorvald Faber, Gun¬
nar Hoff, Axel Villiam Mielche, Theodor
Busck, Hjalmar Svane, Axel Johan Peter
Stenning, Knud Skieller, Lars Jacobsen
Boétius, Olaf Sass, Svend Jacob Peter¬
sen, Christian Vilhelm Welmann, Jørgen
Ivjeldahl Schmidt, Magnus Jensen Dals¬
gaard. Til Afhændelse eller Pantsætning
af fast Ejendom udkræves dog mindst
en Direktørs Underskrift. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Under 9. August er optaget som:
Register-Nummer 228: Aktieselska¬
bet Lindéns Skiltefabrik, hvis
Formaal er Skiltefabrikation o. 1. Selska¬
bet har Hovedkontor i København. Dets
Vedtægter er af 15. Juni 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt
i Aktier paa 100 Kr. og 500 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Åktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende", eller forsaavidt
alle Aktionærer er bekendte, ved anbe¬
falet Brev. Selskabets Stiftere er: Skilte¬
maler Nils Johan Alfred Linden, Ama¬
gertorv 10, Maler Hans Georg Valdemar
Albertsen, Willemoesgade 24, Handelsrej¬
sende Hendrik Christen Pedersen, Clas-
sensgade 48, alle af København, der til¬
lige udgør Selskabets Bestyrelse. Selska¬
bet tegnes af to Medlemmer af Bestyrel¬
sen eller af et Medlem af Bestyrelsen i
Forening med en Forretningsfører, —
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom kan Selskabet dog kun forplig¬
tes ved Underskrift af alle 3 Bestyrel¬
sesmedlemmer i Forening. Ene-Prokura
er meddelt Nils Johan Alfred Linden.
Register-Nummer 229: Dampskibs¬
selskabet „Rødby Hav n", Aktie¬
selskab, hvis Formaal er at drive
Skibsfart. Selskabet har Hovedkontor i
Rødby. Dets Vedtægter er af 30. Oktober
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1912 med Ændringer senest af 24. April
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
2 000 000 Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr.,
500 Kr., 1000 Kr. og 2000 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 100 Kr.
giver 1 Stemme, dog kan ingen afgive
flere Stemmer end svarende til 10 pCt.
af Aktiekapitalen. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan noteres paa
Navn. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende", „Rødby Avis",
„Rødby Dagblad" og i „Lolland-Fal¬
sters Stiftstidende". Bestyrelsen: Gods¬
ejer Christen Moesgaard Kjeldsen, For¬
mand, Lidsø pr. Rødby, Købmand Carl
Bohn Hansen, Rødby, Prokurist Andreas
Thorvald Larsen, Slagtermester Theodor
Julius Emil Danielsen, begge af Ringse-
bølle, og Uhrmager Lauritz Sørensen,
Stensby. Direktør er Mægler Anders Mår-
lin Lorens Andersen, Rødby Havn. Sel¬
skabet tegnes af Bestyrelsens Formand i
Forening med Forretningsføreren eller
et Medlem af Bestyrelsen, — ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
dog kun af den samlede Bestyrelse og
Forretningsføreren. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Rødby.)
Under 10. August er optaget som:
Register-Nummer 230: Johannes
Jensen, A k t i e s e 1 s k a b, hvis For-
inaal er at drive Detailhandel i Køben¬
havn. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn. Dets Vedtægter er af 12. Sep¬
tember 1917 og 4. Juni 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. og 200 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
100 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn og skal noteres i Selskabets
Bøger. Overdragelse af Aktier kræver
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Bestyrelse bestaar af: Urte¬
kræmmer Hans Jørgen Christian Hansen,
Solsortvej 81, Frederiksberg, Repræsen¬
tant Albert Georg Flindt, Hørsholmsgade
22, og Skrædermester Anton Marius Ole¬
sen, Elmegade 2, begge af København.
Direktør: Urtekræmmer Frederik Johan¬
nes Jensen, Vestergaardsvej 32, Brønds-
høj. Selskabet tegnes — ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening, Selskabet tegnes endvidere
pr. procura af nævnte Urtekræmmer F.
J. Jensen. (Selskabet var tidligere anmeldt
til Handelsregisteret i København.)
Under 10. August er optaget som:
Register-Nummer 231: Nordjydsk
Ægexport Aktieselskab, hvis For-
maal er at drive Handel med Æg og' an¬
den lignende Virksomhed. Selskabet har
Hovedkontor i Aalborg. Dets Vedtægter er
af 30. Januar 1918 med Ændringer se¬
nest af 10. Juli 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 10 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Ak tie tegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn og skal noteres i Sel¬
skabets Bøger. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Bestyrelse bestaar af: Direktør
Charles Knud Christian Præstrud, Ro¬
lighedsvej 19, og Prokurist Adolf Bern¬
hard Hansen, Dr. Ol gasvej 47, begge af
Frederiksberg. Direktør: Bestyrer An¬
ders Johan Hansen, Nyliavnsgade 9, Aal¬
borg. Selskabet tegnes — ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening.
Under 13. August er oplaget som:
Register-Nummer 232: Banken f o r
Kolind og Omegn, Aktieselskab,
K o 1 i n d, hvis Formaal er at drive Bank¬
virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i Kolind. Dets Vedtægter er af 21. Januar
1918 med Ændringer senest af 23. Maj
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
150 000 Kr., fordelt i Ak lier paa 100, 200
og 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
af Aktiekapitalen er indbetalt 50 pCt.;
det resterende Beløb indbetales med
Halvdelen i Juni Termin 1918 og Resten
i December Termin 1918. Hver Aktie gi¬
ver 1 Stemme efter 1 Maaneds Noterings-
tid. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan noteres paa Navn. Bekendtgø¬
relse lil Aktionærer sker i „Aarhus Amts¬
tidende". Selskabets Repræsentantskab
(Bestyrelse): Boghandler Elias Andersen,
Gaardejer Christian Petersen, Manufak¬
turhandler Carl August Lielimann, Mu¬
rermester Carl Fischer Carlsen, Gaard¬
ejer Rasmus Skousen Jensen, Gaardejer
Rasmus Kristian Jensen, Hotelforpagter
Laurids Martinus Larsen, alle af Kolind,
Gaardejer Anton Peder Laursen, Skarre-
sø, Gaardejer Rasmus Edvard Marius
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Jensen, Maarup, Gaardejer Anton Chri¬
stensen, Ebdrup, Gaardejer Lars Poul¬
sen Larsen, Skiffard, Proprietær Ove Se¬
verin Svendsen, Søbygaard, Gaardejer
Peder Knudsen Nielsen Hvid, Marie Mag¬
dalene, Gaardejer Hans Jacob Jacobsen
Spendrup, Nødager, Gaardejer Mads
Christian Madsen, Attrup, Husmand Jo¬
hannes Marinus Andersen, Sundby,
Gaardejer Søren Møller Jensen, Taastrup,
Gaardejer Niels Sophus Friis, Horstved,
Gaardejer Jacob Rasmus Jakobsen,
Kjeldstrup, Proprietær Rasmus Zacho,
Perstrup, Gaardejer Peder Christensen,
Koed (Formand), Gaardejer Peder Mad¬
sen Pedersen, Stobrand, Vognmand An¬
ton Gotfred Christensen Lave, Ryom-
gaard, Gaardejer Jens Kolind Rasmus¬
sen, Misballe, Gaardejer Anders Als, Bug¬
trup. Direktion: Manufakturhandler
Georg Edmund. Nielsen, Kolind, Han¬
delsmand Hans Peder Nielsen, Kolind,
Sagfører Frederik Karl Kristian Viale,
Grenaa. Selskabet tegnes af to Direk¬
tører eller af en Direktør i fForening
med Bogholderen, — ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom tillige af
Repræsentantskabets Formand. Boghol¬
der: Hans Carl Martin Meilvang.
Under 13. August er optaget som:
Register-Nummer 233: Nordsjæl¬
lands Elektricitets og Spor¬
vejs Aktieselskab, hvis Formaal er
Elektricitetslevering og Sporvejsdrift i
Henhold til Overenskomster og Konces¬
sioner, som opnaas, og andre hermed i
Forbindelse staaende Forretninger. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Gentofte. Dets
Vedtægter er af 25. November 1902 med
Ændringer senest af 25. Marts 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 5 000000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 200, 1000 og 2000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
200 Kr . giver 1 Stemme. Ak lierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan transpor¬
teres til Navn og noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Bestyrelse: Overretssagfører Jo¬
hannes Frederik Leopold August Damm,
Aurehøjvej 23, Tømmermester Severin
Marius Grumstrup, Bengtasvej, Kom¬
muneingeniør Valdemar Andreas Wester¬
gaard, Mantziusvej, alle af Hellerup,
Bankbestyrer Niels Gustav Andersen,
Wernersvej 5, Oberst Hans Peter Parkov,
Johannevej 2A, begge af Charlottenlund,
Telefondirektør Frederik Ferdinand Vil¬
helm Johannsen, Nybrogade 14, Gros¬
serer Harald Klitgaard, Lundsgade 5, og
Admiral, Kammerherre Andreas du Pies-
sis de Richelieu, Amaliegade 5, alle af
København, med nævnte J. F. L. A.
Damm som Formand og S. M. Grumstrup
som Næstformand. Administrerende Di¬
rektør: Aage Rørbye Angelo, Østerbro¬
gade 110, København. Selskabet tegnes
af Formanden eller Næstformanden el¬
ler en Direktør, for samtliges Vedkom¬
mende i Forening med et Medlem af
Bestyrelsen. Ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af fem Med¬
lemmer af Bestyrelsen. (Selskabet var
tidligere anmeldte til Handelsregisteret
i Københavns Amts Nordre Birk.)
Under 14. August er optaget som:
Register-Nummer 231: U. S. A. -1 m-
port, Aktieselskab, hvis Formaal
er at drive Handel, Fabriksvirksomhed
og dermed i Forbindelse staaende Virk¬
somheder, dels direkte, dels indirekte
ved Anbringelse af* Kapital i Foretagen¬
der i Ind- og Udland. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København. Dets Vedtægter
er af 26. Marts 1917 og 28. Januar 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 100 000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. og
4000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 1000 Kr. giver efter 4 Maa-
neders Noteringstid 1 Stemme, naar Ak¬
tionæren er fuldmyndig og raadig over
sit Bo. Aktierne lyder paa Ihændehave¬
ren, men kan transporteres til Navn og
noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" og til note¬
rede Aktionærer ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Bestyrelse bestaar af: Direktør
Johannes Plum, Stockholmsgade 43,
cand. juris Erik Godfred de Dompierre
de Jonquieres, Livjægergade 19, og Pro¬
kurist Holger Theophilus Larsen, Over¬
gaden oven Vandet 84, alle af Køben¬
havn. Direktør er nævnte Johannes Plum.
Selskabet tegnes — ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom —
af to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening samt pr. procura af Johannes Plum
eller Aage Hans Bendix hver for sig og
af Rasmus Marinus Poulsen i Forening
med et Bestyrelsesmedlem eller med Aage
Hans Bendix. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer 235: Nordisk Kon¬
toretablering, Aktieselskab. Under
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dette Firma driver U. S. A.-Import, Ak¬
tieselskab Virksomhed som bestemt i
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen¬
vises, se Register-Nummer 234.
Register-Nummer 236: Skandinavisk
Papirimport, Aktieselskab. Under
dette Firma driver U. S. A.-Import, Ak¬
tieselskab Virksomhed som bestemt i
dette Selskabs Vedtægter, hvortil hen¬
vises, se Register-Nummer 234.
Register-Nummer 237: Aktieselska¬
bet Kunststue n, hvis Formaal er at
drive Handel med Kunstværker, Kunst¬
industrigenstande, Reproduktioner og lig¬
nende. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn. Dets Vedtægter er af1 28. Maj
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
10 0(H) Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Ivr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aklie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn, og
Transport skal noteres i Selskabets Rø¬
ger. Til Overdragelse af Aktier kræves
Samtykke af Generalforsamlingen. Re¬
kendtgørelse til Aktionærer sker i ,,Rer-
lingske Tidende" og ved Rrev. Selskabets
Stiftere er: Kunstforlægger, Enkefru Ag¬
nes Julietta Vincent, f. Lodberg, Kron¬
prinsessegade 10 12, Grosserer Christen
Dahl Christensen Daell, Gothersgade 158,
begge af København, og Direktør ft en ry
Julius Adler, Vodroffsvej 39, Frederiks¬
berg. Restyrelse: Overretssagfører Carl
Albert Sciawitsky Dalberg (Formand),
Vodroffsvej 22, Stenograf Christian Fre¬
derik Rang, Sofievej 20, begge af Frede¬
riksberg, Rogholder Sofus Johannes Vil¬
liam Christensen, Amagerbrogade 12, og
Lagerforvalter Henry Marius Rasmus¬
sen, Lille Istedgade 1, begge af Køben¬
havn. Selskabet tegnes af Bestyrelsens
Formand i Forening med et Bestyrelses¬
medlem, — ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom kræves dog hele
Bestyrelsens Underskrift. Desuden tegnes




1 a g, hvis Formaal er at drive Detail¬
handel. Selskabet har Hovedkontor i Fre¬
deriksberg. Dets Vedtægter er af 30. Ja¬
nuar 1915 med Ændringer af 18. April
1918; den tegnede Aktiekapital udgør 5000
Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr. og 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme efter 2 Maaneders Noterings-
tid. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan transporteres til Navn og note¬
res. Rekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Rerlingske Tidende". Selskabets Re-
styrelse: Fabrikant Charles Cherly, Vim-
melskafet 49, København. Selskabet teg¬
nes af Restyrelsen, — ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Frederiksberg.
Register-Nummer239: Aktieselska¬
bet O. R. Tranberg, Helsingør
P a p i r p o s e f a b r i k, hvis Formaal er
at drive en gros Papirforretning med
Papirposefabrik og Trykkeri. Selskadet
har Hovedkontor i Helsingør. Dets Ved¬
tægter er af 25. Januar 1918 med Æn¬
dringer af 30. Maj 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 48 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 500 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren men kan no¬
teres paa Navn. Rekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Rørsen", København, og
„Nordsjælland", Helsingør, og ved Rrev
til de noterede Aktionærer. Selskabets
Restyrelse bestaar af: Købmand Vilhelm
Emanuel Albert Lund, Købmand Søren
Christian Mathiesen og Købmand Ras¬
mus Georg Rasmussen, alle af Helsingør.
Direktør er Købmand Olaf Rye Tran¬
berg, Helsingør. Selskabet tegnes — og¬
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af to Medlemmer af Re-
styrelsen i Forening eller af et Medlem
af Restyrelsen i Forening med Direktø¬
ren.
Register-Nummer 240: H åmoes G e-
neraldepot Aktieselskab, hvis
Formaal er at drive Detailhandel. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Frederiksberg.
Dets Vedtægter er af 16. November 1914
med Ændringer af 18. April 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 10 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100, 500, og 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 2 Maaneders No-
teringstid. Aktierne lyder paa Ihændeha¬
veren, men kan transporteres til Navn og
noteres. Rekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Rerlingske Tidende". Restyrelse
Fabrikant Charles Cherly, Vimmelskaf¬
tet 49, København. Selskabet tegnes af
Restyrelsen ogsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. (Selskabet
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var tidligere anmeldt til Handelsregistret
i Frederiksberg.)
Register-Nummer241: Aktieselska¬
bet De forenede Papir fabrik-
li e r, hvis Formaal er at drive Papir¬
fabrikation, hermed beslægtet Virksom¬
hed og Virksomhed, der kan have In¬
teresse for Selskabets Hovedformaal,
samt direkte eller indirekte at være in¬
teresseret i saadanne Foretagender. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København.
Dets Vedtægter er af 22. Februar 1889
med Ændringer senest af 14. Juni 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 7 000 000
Kr., fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stem¬
me. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan transporteres til Navn og no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Selskabets Be-
styrelsesraad (Bestyrelsen): Bankdirektør
Otto Johannes Frederik Ove Ringberg,
Rosbæksvej 3, Højesteretssagfører Frede¬
rik Caspar Conrad Frieboe Zahle, Nørre¬
voldgade 7, Generalkonsul Vilhelm Hart¬
vig Otto Weimann, Rosenvængets 1.
Tværvej 3, Professor Harald Immanuel
Hannover, Malmøgade 9, alle af Køben¬
havn, Direktør Frederik Christian von
Biilow, Frederiksberg Allé 52, Frederiks¬
berg, Konsul Gustav Carl Fangel Smidth,
Hambros Allé 2, Hellerup, Fabrikejer
Johan Christian Martinus Villiam Lind¬
holm Ferslew, Klampenborg, Konsul
Lauritz Christian August Bruun Muus,
Frederiksgade 2, Odense, Direktør: Tor¬
ben Zahle, Strandboulevard 23, Køben¬
havn. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Bestyrelsesraadet eller et Medlem af
Bestyrelsesraadet i Forening med en
administrerende Direktør, — ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom af
Bestyrelsesraadets Formand og to af det¬
tes Medlemmer i Forening. (Selskabet
var tidligere anmeldt Handelsregisteret
i København.).
Under 15. August er optaget som:
Register-Nummer242: Aktieselska¬
bet Lemvig Jernstøberi og Ma¬
skinfabrik, hvis Formaal er at drive
Jernstøberi og Maskinfabrikatiom samt
Handel med fremstillede Maskiner o. 1.
Selskabet har Hovedkontor i Lemvig.
Dets Vedtægter er af 5. Juni 1916 med
Ændringer senest af 21. Juli 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 100 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 500 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme
efter G Ugers Noteringstid. Aktierne ly¬
der paa Navn og skal noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev eller i „Berlingske Tidende", Lem¬
vig Folkeblad" og „Lemvig Avis". Sel¬
skabets Bestyrelse bestaar af: Kreatur-
kommissionær Niels Christian Jensen
(Formand), Fabrikant Lauritz Buch
Bechgaard og Fiskeeksportør Rasmus
Anton Nielsen, alle af Lemvig. Direk¬
tionen: Rudolf Frimodi Peterseln og Niels
Gunder Nicolai Brøndum, begge af Lem¬
vig. Selskabet tegnes af to Medlemmer af
Bestyrelsen eller et af Bestyrelsesmed¬
lemmerne i Forbindelse med en Direk¬
tør, — ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom dog kun af den samlede
Bestyrelse. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Lemvig.)
Register-Nummer 243: Aktieselska¬
bet J. Lauritsen og C o., hvis For¬
maal er Handel med Kaffe, The og Ka¬
kao samt Kaffebrænderi. Selskabet har
Hovedkontor i København. Dets Vedtæg¬
ter er af 21. Februar 1906 med Ændrin¬
ger af 15. Juli 1918; den tegnede Aktie-
' kapital udgør 55 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 500 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men Ejeren skal no¬
teres i Selskabets Bøger. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalel Brev.
Selskabets Bestyrelse: Grosserer Thor
Christian Erichsen, Strandgade 6, Køben¬
havn. Direktør: Arthur Eduard Frederik
Vilhelm Ehlers, Raadliusstræde 5, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af Bestyrel¬
sen, — ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom. Desuden tegnes
Selskabet pr. procura af: Arthur Eduard
Frederik Vilhelm Ehlers og Emil Johan
Johansen, begge i Forening. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i København.)
Register-Nummer 244: Kolonial-
Pak huset, Aktie selska b, hvis For¬
maal er at drive Detailhandel. Selska¬
bet har Hovedkontor i København. Dets
Vedtægter er af 16. Oktober 1917 med
Ændringer af 12. Juli 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 10 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. og 500 Kr. Aktie-
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa
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500 Ivr. giver 1 Stemme. Aktierne lyder
paa Navn. Overdragelse af Aktier kræver
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev
og i „Berlingske Tidende". Selskabets Be¬
styrelse: Detailhandler Oluf Jensen, Ban-
gertsgade 9, København, der tillige er
Selskabets Direktør. Selskabet tegnes -
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af Bestyrelsen. (Selska-
l)et var tidligere anmeldt til Handelsre¬
gisteret i København.).
Register-Nummer 245: Aktieselska¬
bet Tubal, hvis Formaal er at drive
Ingeniørforretning, Maskinfabrikation og
anden dermed beslægtet Virksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Frederiksberg.
Dets Vedtægter er af 6. Maj 1918 med
Ændringer af 16. Juli 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 15 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 500 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne lyder paa Navn og skal noteres.
Overdragelse af Aktier kan kun finde
Sted efter nærmere i Vedtægternes § 5
fastsatte Regler. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Direktør Niels Chri¬
stian Schurmann, Rostrupsvej 6, Inge¬
niør Kristian Valdemar Schurmann,
Harsdorffsvej 7 A, begge af Frederiks¬
berg, og Ingeniør Poul Richard Boert-
mann, Løgstørgade 40, København. Disse
udgør tillige Selskabets Bestyrelse med
nævnte N. Chr. Schurmann som For¬
mand. Selskabet tegnes — ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening eller af Formanden alene.
Under 16. August er optaget som:
Register-Nummer 246: L. Leviso n
junr., Aktieselskab, hvis Formaal
er Handel med Papir o. 1., samt Bog- og
Stentrykkeri, Litografi, Bogbinderi m. v.
Selskabet har Hovedkontor i København.
Dets Vedtægter er af 12. Oktober 1916
med Ændringer senest af 5. April 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 1 000 000
Ivr., fordelt i Aktier paa 2000 Kr. og 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb
paa 1000 Kr. giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn, men kan transporteres
til Ihændehaveren. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev, saa-
fremt samtlige Aktier er noteret paa
Navn, eller ved Bekendtgørelse i „Ber¬
lingske Tidende". Bestyrelse: Papirhand¬
ler Adolph Martin Levison, Vester Bou¬
levard 43, Veksellerer Johan Marius Le¬
vin, Frederiksgade 19, Overretssagfører
Arthur Rothenborg, Bredgade 35, og Gros¬
serer Martin Sander, Gothersgade 28. alle
af København. Direktør: Valdemar My¬
gind, Svejgaardsvej 4, Hellerup. Selska¬
bet tegnes af to Bestyrelsesmedlemmer i
Forening eller af en af disse i Forening
med Direktøren — ogsaa ved Afhæn¬
delse eller Pantsætning af fast Ejendom
— samt af Direktøren pr. procura i For¬
ening med en Prokurist eller af to Pro¬
kurister i Forening. Prokura er meddelt:
Franz Theodor Muller og Frederik An¬
dreas Schoubye. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Under 17. August er oplaget som:
Register-Nummer 247: Aktieselska¬
bet A. N. S c h i ø t's Ram m e f a b r i k,
hvis Formaal er Fabrikation af og Han¬
del med Rammer og dermed beslægtet
Virksomhed. Selskabet har Hovedkontor
i København; dets Vedtægter er af 30.
April 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 15 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn.
Overdragelse af Aktier kræver Bestyrel¬
sens Samtykke. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i ^Berlingske Tidende"
eller ved anbefalet Brev. Selskabets Stif¬
tere: Ivgl. Hof-Snedkermester Peter Chri¬
stian Thomasen, Direktør Svend Aage
Joachim Thomasen, begge boende Up-
salagade 6, København, og Fabrikant
August Anders Nikolai Scliiøt, Stenløse,
hvilke tillige udgør Bestyrelsen. Direk¬
tion: de nævnte A. A. N. Schiøt og S. A.
J. Thomasen. Selskabet tegnes, ogsaa ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. Desuden tegnes Selskabet pr.
procura af nævnte S. A. J. Thomasen.
Under 19. August er optaget som:
Register-Nummer 248: Aktieselska¬
bet E 1 i s a b e t h s m i n d e, hvis For¬
maal er Fabrikation af og Handel med
Chocolade, Sukkervarer og beslægtede
Ting. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 1. Marts
1895 med Ændringer senest af 3. Maj
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1918; den tegjnede Aktiekapital udgør
150 000 Kr., fordelt i Aktier paa 5000 Kr.
Aktie tegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme, Aktierne lyder paa Ihændehave¬
ren, men kan transporteres til Navn og
noteres. Bekendtgørelse lil Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" og/eller ved
anbefalet Brev. Selskabets Bestyrelse:
Kommitteret i Landmandsbanken Niels
Schak Eyber, Kalvebod Brygge 4, Di¬
rektør Ernst Michaelsen, Trondh jerns
Plads 4, og Direktør Carl Johan Michael¬
sen, Stockholms-gade 51, alle af Køben¬
havn. Direktionen: Holger Helms, Bag¬
sværd. Selskabet tegnes, ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom, af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. Desuden tegnes Selskabet pr.
procura af Holger Helms. (Selskabet var
tidligere anmeldt lil Handelsregisteret i
København.)
Register-Nummer 249: Aktieselska¬
bet Erik Mag n u ssens Sølvs m e-
die, hvis Formaal er Sølv- og Guldsme-
dievirksomhed og dermed i Forbindelse
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 22. April 1918; den tegnede Aktie¬
kapital udgør 25 000 Kr., fordelt i Aktier
paa 1000 Kr. Aktietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver
Aktie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og skal noteres i Selskabets
Bøger. Overdragelse af Aktier kræver
Bestyrelsens Samtykke. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker pr. Brev. Selskabets
Stiftere: Malermester Hans Christian
iWilket-Hansen, Amaliegade 3, Køben¬
havn, Sølvsmed Erik Magnussen, Carl
Bernliardsvej 12, Frederiksberg, og Di¬
rektør Hans Jacob Gleesen, Frederiks¬
berggade 6, København, af hvilke de to
førstnævnte tilligemed Overretssagfører
Niels Emil Nielsen, Puggaardsgade 7,
København, udgør Bestyrelsen. Selska¬
bets Forretningsfører er nævnte E. Mag¬
nussen. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, — ogsaa
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom.
Under 20. August er optaget som:
Register-Nummer250: Aktieselska¬
bet Hendrik Petersen, hvis For¬
maal er Handel en gros. Selskabet har
Hovedkontor i København; dets Vedtæg¬
ter er af 19. December 1916 med Æn¬
dringer, senest af 10. Maj 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 35 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen
er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt ind¬
betalt. Hvert Aktiebeløb af 100 Kr. giver
1 Stemme efter 3 Maaneders Noterings-
tid. Aktierne skal lyde paa Navn. Over¬
dragelse af Aktier kræver Bestyrelsens
Samtykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved skriftlig Meddelelse eller i „Na¬
tionaltidende". Selskabets Bestyrelse be-
staar af: Grosserer Hendrik Petersen,
Kongedybet 9, Overretssagfører Einar Si¬
gurd Bang-Ebbestrup, Kastelsvej 4, og
Prokurist Poul Vilhelm Bock, Løgstør¬
gade 15, alle af København. Forretnings¬
fører er nævnte P. V. Bock. Selskabet
tegnes af hvert Medlem af Bestyrelsen
for sig, — ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom af to Bestyrelses¬
medlemmer i Forening. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
i København.)
Register-N ummer 251: Emil He n i u s
Import- og Export-Aktiesel-
skab, hvis Formaal er at drive Handel.
Selskabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 16. April 1916 med
Ændringer af 16. Juli 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 1000 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 10 000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne ly¬
der paa Ihændehaveren, men kan trans¬
porteres til Navn og noteres. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende" og ved anbefalet Brev til note¬
rede og Bestyrelsen bekendte Aktionærer.
Selskabets Bestyrelse: Grosserer Emil
Henius, Grønningen 15, København, og
Grosserer Daniel Joachim Bruhn, Thor¬
valdsensvej 2, Frederiksberg. Selskabet
tegnes — ogsaa ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom — af to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening. Des¬
uden tegnes Selskabet pr. procura af
Heinrich Gottfried Anton Wehl eller So¬
fus Emil Knudsen Buhelt i Forening
med et Medlem af Bestyrelsen. (Selska¬
bet var tidligere anmeldt til Handelsregi¬
steret i København.)
Under 21. August er optaget som:
Register-Nummer 252: Aktie s elsk a-
bet Matr. Nr. 29 8, 321 og 3 22 i
Vestervold Kvarter, hvis For¬
maal er at erhverve og udnytte nævnte
faste Ejendomme. Selskabet har Hoved-
kontor i København; dets Vedtægter er
af 6. September 1917 med Ændringer,
senest af 6. Juli 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 90 000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 10 000, 2000 og 500 Kr. Aktie¬
tegningen er ophørt; Aktiekapitalen er
fuldt indbetalt. Hvert Aktiebeløb af 500
Kr. giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker ved anbefalet Brev.
Selskabets Bestyrelse: Overretssagfører
Ejnar Christensen, Marievej 3, Grosse¬
rer Severin Frederik Anders Thomas
Ferdinand Viktor Kohl, Aurehøjvej 17,
Proprietær Frederik August Herman Mel-
lentin, Sigridsvej 9, alle af Hellerup, og
Grosserer Julius Jens Rasmus Mellen-
tin, Set. Annæ Plads 19, København.
Selskabet tegnes — ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening.
Register-Nummer253: Aktieselska¬
bet E j e n d o m men Pålæg a d e 2—4
(M a t r. Nr. 3 7 4, St. Annæ Øster
Kvarter), hvis Formaal er at drive
Ejendommen Matr. Nr. 374, St. Annæ
Øster Kvarter, Gade Nr. 2—4 i Palægade.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 24. April 1917
med Ændringer af 1. Juli 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 10 000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aktietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne kan lyde paa Navn eller paa
Ihændehaver. Bekendtgørelse til Aktio¬
nærer sker i f,Berlingske Tidende". Sel¬
skabets Bestyrelse: Kgl. Hof- og Ordens-
juvelerer Carl Michelsen, Skodsborg,
Kaptajn, Juvelerer Paul Ulrich Michel¬
sen, Kronprinsessegade 36, og Overrets¬
sagfører Niels Olesen, Trondhjemsgade
7, begge af København. Direktør: nævnte
C. Michelsen. Selskabet tegnes af hvert
Medlem af Bestyrelsen for sig, — ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening.
Register-N ummer 254: Elektrici¬
tets Aktieselskabet Protector,
hvis Formaal er at drive Agentur og
Kommissionsforretning samt i Forbin¬
delse dermed elektrisk Ingeniørforret¬
ning. Selskabet har Hovedkontor i
København. Dets Vedtægter er af 15.
November 1915 med Ændringer af 15.
Marts 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 25 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
1000 Ki*. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Noteringstid. Aktierne skal lyde paa
Navn og noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Bestyrelse: Grosserer Laurits
Alexander Andersen, Stockholmsgade 39,
Overretssagfører Ditlev Gotthard Mon¬
rad Bache (Formand), Slagelsegade 3, Di¬
rektør Erik Jørgen-Jensen, Bredgade 63,
Ingeniør Hagbart Ejnar Neumann, Hav¬
negade 11, og Direktør Kaj Viben Ters-
ling, Lille Strandstræde 20, alle af Kø¬
benhavn. Direktionen bestaar af de
nævnte E. Jørgen-Jensen og H. E. Neu¬
mann. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen, — ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse. (Selskabet viar tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
København.)
Register-Nummer255: Aklieselsk \-
b et Kø b e n havns Sukkerraffi¬
naderi, hvis Formaal er at drive Suk¬
kerraffinaderi og dermed i Forbindelse
staaende Virksomhed. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København. DetsVedlægter er
af 24.Februar 1913 medÆndringer, senest
af 20. Marts 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 600 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 4 Ugers Note¬
ring. Aktierne lyder paa Ihændehaveren,
men kan transporteres til Navn og no¬
teres. Bekendtgørelse til Aktionærer sker
i „Berlingske Tidende". Selskabets Be¬
styrelse: Grosserer Christian Johan¬
nes Kampmann, Søndre Fasanvej 16,
Overretssagfører Niels Peter Arnstedt,
Chr, Winthersvej 4, l>egge af Frederiks¬
berg, Generalkonsul Carl Christian Clau¬
dius Hecksher, Bredgade 32, Borgmester
Holger Christian Valdemar Møller, Øster¬
brogade 74, begge af København, og Di¬
rektør Emmanuel Kinch, Lvngehæks-
gaard, pr. Nivaa. Direktør: Fabrikant
Johan Sthyr, Sortedamsdossering 99, Kø¬
benhavn. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen, — ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom.
Desuden tegnes Selskabet pr. proeura
af den administrerende Direktør. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Handels¬
registeret i København.)
Register-Nummer256: Aktieselska-
b e t T h i s t e d Amts Koloni a l-I m-
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p o r t, hvis Formaal er at drive Han¬
del en gros. Selskabet har Hovedkontor
i Thisted. Dets Vedtægter er af 27. Au¬
gust 1915 med Ændringer af' 26. Juni
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
120 000 Ivr., fordelt i Aktier paa 200 Kr.,
500 Kr. og 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Aktiebeløb paa indtil 400 Kr. giver 1
Stemme; fra 500 Kr. indtil 900 Kr.: 2
Stemmer; 1000 Ivr.: 3 Stemmer; hver
yderligere 1000 Ivr.: 1 Stemme, dog at
ingen enkelt Aktionær kan afgive mere
end 7 Stemmer. Aktierne lyder paa Navn
og skal noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Thisted Amtsavis" og
„Thisted Amtstidende" eller ved anbefalet
Brev. Bestyrelse: Købmand Niels Lau¬
ridsen Spangberg, Sparekassedirektør
Anders Nielsen Kjærgaard, Købmand
Poul Otto Poulsen, alle af Thisted, Køb¬
mand Christen Søndergaard Hove, Vigsø
og Købmand Ejgil Stabeli, Hvidbjerg.
Direktion: Johannes Bech og Jens Pe¬
der Jensen, begge af Thisted. Selskabet
tegnes af to Direktører i Forening eller
af en Direktør i Forening med et Be¬
styrelsesmedlem, — ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af den sam¬
lede Bestyrelse. (Selskabet var tidligere




hvis Formaal er Farvehandel. Selskabet
har Hovedkontor i Korsør. Dets Vedtæg¬
ter er af 24. Februar 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 5000 Ivr., fordelt i
Aktier paa 200 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er 'fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
skal lyde paa Navn og noteres. Bekendt¬
gørelse sker ved skriftlig Meddelelse til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Fru Johanne Kirstine Weidemann,
Malermester Jens Brøndum Møller og
Sagfører Hans Madsen Melson Vognsen,
alle af Korsør. De to sidstnævnte udgør
tillige Bestyrelsen. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening,
ogsaa ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom.
Begister-Nummer 258: Aktieselska¬
bet til Opførelse af Boliger for
Arbejderklassen, hvis Formaal er
at yde Familier og Enkeltpersoner gode,
sunde og billige Boliger ved Udlejning
af de i Selskabets Ejendomme Matr. Nr.
176 C, Kristianshavns Kvarter, Overgaden
oven Vandet Nr. 66—74 og 84—88, væ¬
rende Lejligheder. Selskabet har Hoved¬
kontor i København. Dets Vedtægter er
af 9. Maj 1890 med Ændringer af 22.
Maj 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 103 680 Ivr., fordelt i Aktier paa op¬
rindelig 200 Ivr., nedskrevet til 180 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Efter 3 Maaneders No-
teringstid giver 1—5 Aktier 1 Stemme,6—10 Aktier 2 Stemmer o. s. v. indtil 5
Stemmer, jfr. Vedtægternes § 7. De op¬
rindelige Aktier lyder paa Navn, men
nye Aktier, der udstedes til Ombytning
af de ældre, skal lyde paa Ihændehave¬
ren, men kan transporteres til Navn.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: Arki¬
tekt Olaf Schmidth, St. Paulsgade 33,
Formand, Overretssagfører Frederik
Theodor Mørck, Vestre Boulevard 33,
Læge Frederik Vilhelm Byder, Nytorv
5, Fabrikant John Peter Jacobsen, Over¬
gaden neden Vandet 33, og Grosserer
William Heering, Trondhjemsgade 13,
alle af København. Forretningsfører:
Overretssagfører Andreas Christian Del-
banco, Nørrevoldgade 9, København. Sel¬
skabet tegnes af •Forretningsføreren eller
Bestyrelsens Formand, — ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af disse i Forening eller af en af dem
i Forening med et Bestyrelsesmedlem.
Under 22. August er optaget som:
Register-Nummer 259: Aktieselska¬
bet Varde Kartoffelmelsfabrik,
hvis Formaal er Fabrikation af Kar¬
toffelmel, eventuelt Lyngmel og andre
Foderblandinger. Selskabet har Hoved¬
kontor i Varde Landsogn. Dets Vedtæg¬
ter er af 8. Maj 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 50 000 Ivr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Slemme. Aktierne
skal lyde paa Navn. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev til
samtlige Aktionærer. Selskabets Stiftere
er: Snedkermester Enevold Slot Nygaard,
Ølgod, Smedemester Thue Andersen,
Tømrermester Niels Korsgaard Olsen,
Uddeler Frederik Nielsen, alle af Alslev,
Fabrikant Knud Thorvald Andersen,
Kriegersvej 23, Aarhus, og Proprietær
Peder Johannesen Nygaard, Gjellerup¬
holm. Bestyrelse: Nævnte F. Nielsen, K.
T. Andersen og P. J. Nygaard, Formand.
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Selskabet tegnes af Formanden og et af
de andre Bestyrelsesmedlemmer i For¬
ening, — ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af den samlede Besty¬
relse.
Register-Nummer260: Aktieselska-
1) e t ,,R o a r", hvis Formaal er Detail¬
handel. Selskabet har Hovedkontor i
København og Filialkontor i Frederiks¬
berg under Navn af: Aktieselskabet Roars
Filial, Smørforretningen „Roar"; dets
Vedtægter er af 19. Februar 1908 med
Ændringer senest af 3. August 1918; den
tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 600 Kr., 500 Kr., 200
Kr., 100 Kr. og 50 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 50 Kr. giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og noteres i Selskabets Bøger. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev. Bestyrelse: Repræsentant Hans
Frederik Limbæk, Mylius Erichsens Allé
16, Hellerup, Malermester Sophus An¬
dreas Greiffenberg, Middelfartsgade 2,
København, og Grosserer Carl Heinrich
Jens Schepler, Bulowsvej 26, Frederiks¬
berg. Forretningsfører: Nævnte C. H. J.
Schepler. Bestyrer af Filialen: Jens Mi¬
kael Mikkelsen, Amalievej 21, Frederiks¬
berg. Sels'kabet tegnes — ogsaa ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom — af Forretningsføreren, for Fi¬
lialens vedkommende af dennes Bestyrer.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Register-Nummer 261: Handelsak¬
tieselskabet „N orde n", hvis For¬
maal er Handel, eventuelt tillige Skibs¬
fart, Financiering og Emissionsvirksom-
hed. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn. Dets Vedtægter er af 25. Ja¬
nuar 1918, med Ændringer af 27. Juni
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
200 000 Kr., fordelt paa 100 Præference-
og 100 almindelige Aktier å 1000 Kr.
Stk. Aktietegningen er ophørt; Aiktie-
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Indtil 31. Oktober 1922
giver dog kun Præferenceaktier Stem¬
meret. Aktierne skal lyde paa Navn og
skal noteres. Præferenceaktierne faar
forlods en cumulativ Dividende af 6 pCt.
p. a. og er i Tilfælde af Likvidation for-
trinsberettigede til Dækning. Ingen al¬
mindelig Aktie kan i Tiden til den 31.
December 1922 overdrages uden i For¬
bindelse med den Præferenceaktie, der
bærer samme Nummer, og omvendt.
Overdragelse af Aktier skal godkendes af
Aktionærudvalget og Bestyrelsen. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved an¬
befalet Brev. Bestyrelse: Direktør John
Richard Kållgren, Henrik Ibsensvej 2,
Frederiksberg, Assurandør Georg Chri¬
stian Burchardt, Amaliegade 26, Køben¬
havn, og Direktør Carl Ludvig Becker,
Fredensborg. Selskabet tegnes af1 to Med¬
lemmer af Bestyrelsen i Forening, ved
Afhændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer262: Aktieselska-
b e t Kongeriget D a n m a r k s T e 1 e-
fonbog, hvis Formaal er Udgivelse af
Telefon- og Adressebøger. Selskabet har
Hovedkontor i København. Dets Ved¬
tægter er af 1. Maj 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 50 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. Aktietegningen er
ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hver Aktie giver 1 Stemme. Ak¬
tierne skal lyde paa Navn og noteres i
Selskabets Bøger. Til Overdragelse af
Aktier kræves Bestyrelsens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i Dag¬
bladet „Børsen". Selskabets Stiftere: Re¬
daktør Jens Peter Jørgensen, Nørre Væn¬
get 18, Odense, Forlagsboghandler Steen
André Hasselbalch, Købmagergade 26,
Inspektør Ditlev Pentz Møller, Nørre¬
voldgade 78, begge af København, Kon¬
torbestyrer Henry Axel Richard Veier-
gang, Sønder Allé 1, Aarhus og Proprie¬
tær Rasmus Peter Petersen, Annasholm
pr. Fruens Bøge. Bestyrelse: Nævnte D.
P. Møller, H. A. R. Veiergang, R. P. Pe¬
tersen og Overretssagfører Niels Emil
Nielsen, Puggaardsgade 7, København.
Direktør: nævnte S. A. Hasselbalch. Sel¬
skabet tegnes af to Medlemmer af Be¬
styrelsen, — ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse.
Under 23. August er optaget som:
Register-Nummer 263: Aktieselska¬
bet Frederiksberg Glasværk,
hvis Formaal er Fabrikation og Salg af
Glasvarer. Selskabet har Hovedkontor i
Frederiksberg; dets Vedtægter er af 30.
Marts 1899 med Ændringer senest af 12.
Marts 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 400 000 Kr., fordelt i Aktier paa 2000
Kr. Aktie tegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde-
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haveren, men kan transporteres til Navn
og noteres. Bekendtgorelse til Aktionærer
sker enten to Gange i „Berlingske Ti¬
dende" eller ved Meddelelse til samtlige
Aktionærer. Kontrolkomitéen. (Bestyrel¬
sen): Konsul Frederik Larsen Hey, Told¬
bodvej 7, Direktør Hans Valdemar Plan¬
sen, Nørrevoldgade 12, begge af Køben¬
havn, og Købmand Christian Helmer
Breum, Vestergade 59, Odense. Admini¬
strerende Direktør: Nævnte H. V. Han¬
sen. Selskabet tegnes af to Medlemmer
af Kontrolkomitéen i Forening, —"ogsaa
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Frederiks¬
berg.)
Register-Nummer2(54: Aktieselska¬
bet C h r. A nderse n s M a s k i n f a-
brik, hvis Formaal er Fabrikation ,af
og Handel med Landbrugs- og dermed
beslægtede Maskiner. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Holbæk; dets Vedtægter er
af 12. April 1916 med Ændringer, senest
af 1. Juli 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 100 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
100 og 1000 Kr. Aklietegningen er ophørt;
Aktiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert
Aktiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan noteres paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Holbæk Amts Ven¬
streblad", „Holbæk Amtstidende", „Hol¬
bæk Amts Avis" og „Holbæk Amts So-
cial-Demokrat". Selskabets Bestyrelse:
Bankdirektør Christoffer Hansen, Tand¬
læge Georg Christian Valdemar Larsen
og Konsulent Knud Marius Jensen, alle
af Holbæk, Inspektør Sophus Emmerik
Suell Kiersgaard, Tølløse, og Forpagter
Anders Peter Andersen, Søgaard pr. Hol¬
bæk. Direktør: Dines Kristian Pedersen,
Smedelundshusene, Holbæk. Selskabet
tegnes af to Medlemmer af Bestyrelsen
i Forening, — ved Afhændelse og Pant¬
sætning af fast Ejendom af den samlede
Bestyrelse. Desuden tegnes Selskabet pr.
procura af den administrerende Direktør.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Merløse Tudse Herreder,
Holbæk.)
Register-Nummer 265: Aktieselska¬
bet M a t r. Nr. 3 8 99, Udenby s K1 æ-
debo Kvarter, hvis Formaal er at
erhverve og udnytte Ejendommen Matr.
Nr. 3899, Udenbys Klædebo Kvarter. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 30. Maj 1918 med
Ændringer af 5. August 1918; den teg¬
nede Aktiekapital udgør 6000 Kr., for¬
delt i Aktier paa 1000 Kr. Aklietegnin¬
gen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Navn. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Selskabets Stiftere er: Bankdi¬
rektør Peter Emil Christian Reyn,
Strandgade 36, cand. jur. Hans Christen¬
sen Rye, St. Jacobsplads 6, Direktør
Frederik Ferdinand Hansen, Strandvejen
112, alle af København. Sidstnævnte ud¬
gør tilligemed Overretssagfører Carl Al¬
fred Poul Torp, Mosehøjvej 6, Charlot¬
tenlund, og Direktør Johan Munthe Brun,
Vester Boulevard 40, København, Besty¬
relsen. Selskabet tegnes af to Medlem¬
mer af Bestyrelsen i Forening, — og-
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom.
Under 24. August er optaget som:
Register-Nummer 266: Aktieselska¬
bet M. I. B a 11 i ns Sønners og
Hertz Garverier og Skotøjsfa¬
brikker, hvis Formaal er Garveri og
Skotøjsfabrikation og enhver anden
Virksomhed — Fabrikation, Handel og
Haandværk — indenfor Læder- og Sko¬
tøj sbranchen samt eventuelt andre be¬
slægtede Virksomheder. Selskabet har
Hovedkontor i Frederiksberg; dets Ved¬
tægter er af 6. Maj 1897 med Ændringer
senest af' 7. Juni 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 27 000 000 Kr., fordelt
i Aktier paa 4000 Kr., 1000 Ivr., 500 Kr.
og 200 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Ak¬
tiebeløb paa 100 Kr. giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Direktør Adolph Max Ballin (Bestyrel¬
sens Formand), Bulowsvej 14 B, Frede¬
riksberg, Direktør Benny Dessau, Strand¬
vej 46, Direktør Justus Nathansen, So¬
phievej 18, Overretssagfører Conrad Cos-
man Levysohn, Vestagervej 16, alle af
Hellerup, Bankdirektør Frederik Paul¬
sen, Viggo Rothesvej 7, Charlottenlund,
Generalkonsul Wilhelm Hartvig Otto
Weimann, Rosenvængets Tværvej 3,
Overretssagfører Otto Anton Carl Bang,
Østbanegade 9, Fabrikant Carl Frederik
Jarl, Marstrandsvej 2, Veksellerer Johan
Marcus Levin, Frederiksgade 19, Pro¬
fessor Carl Martin Meyer, Sortedams
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Dosseringen 1)5 A, Direktør Carl Victor
Slomann, Østerbrogade 132, Skotøjsfabri-
kant Anders Christian Schou, Nørrebro¬
gade 66 A, Skotøjsfabrikant Hans Chri¬
stian Kristensen, Skovbogaards Allé 14,
fhv. Fabrikant John Messerschmidt, An¬
toinettevej 5, alle af' København. D i -
rektion: Alfred Abraham Hertz (Di¬
rektionens Formand), Jagtvej 211, Ed¬
vard Vilhelm Bredahl, Strandvej 1,
Henry Lotinga, Nørrevoldgade 82, Carl
Frederik Muller, Kalkbrænderivej 17,
Louis Nicolai Marcus Nathan, Jens Ivoe-
foedsgade 1, Poul Seligman, Vester Bou¬
levard 51, alle af København, Anton Fre¬
derik Scheel, Rahbeks Allé 32, Emil Fre¬
derik Jacob, Vodroffsvej 39, Hugo Ro-
thenborg, H. C. Ørstedsvej 50, alle af
Frederiksberg. Forretningsudvalg:
de nævnte: A. M. Ballin, B. Dessau, A.
A. Hertz, C. C. Levysohn, W. H. O.
Weimann. Selskabet tegnes af: 1. Be¬
styrelsens Formand alene. 2. Et Med¬
lem af Forretningsudvalget i Forening
med en Direktør. 3. To Bestyrelsesmed¬
lemmer i Forening med et Medlem af
Forretningsudvalget eller med en Direk¬
tør. Til Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom kræves Underskrift af den
samlede Bestyrelse. Selskabet driver til¬
lige Virksomhed under følgende Firma¬
navne: Aktieselskabet M. I. Ballins Søn¬
ner, Aktieselskabet Hertz Garveri og
Skotøj fabrik, Aktieselskabet De forenede
Skotøjsfabrikker, Aktieselskabet E. F.
Jacob & B. Lotinga, Aktieselskabet Kø¬
benhavns Fodtøjsfabrik, M. Goldstein,
Aktieselskabet S. Johnsens Skotøjsfabrik,
Aktieselskabet C. F. Muller, Seligmann
og Nathan, Aktieselskabet Nordisk Sko¬
tøjsfabrik, Aktieselskabet H. C. Hansens
Skotøjsfabrik, Aktieselskabet IL C. Kri¬
stensens Skotøjsfabrik. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i Fre¬
deriksberg.)
Register-Nummer 267: Aktieselska¬
bet M. 1. Bal li ns Sønner. Under
dette Firma driver Aktieselskabet M. I.
Ballins Sønners og Hertz Garverier og
Skotøjsfabrikker Virksomhed som be¬
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvor¬
til henvises. Se Register-Nummer: 266.
Register-Nummer268: Aktieselska¬
bet Hertz Garveri og Skotøj¬
fabrik. LTnder dette Firma driver Ak¬
tieselskabet M. I. Ballins Sønners og Hertz
Garverier og Skotøjsfabrikker Virksom¬
hed som bestemt i dette Selskabs Ved¬
tægter, hvortil henvises. - Se Register-
Nummer: 266.
Register-Nummer269: Aktieselska¬
bet I) e forenede'Skotøjsfabrik¬
ker. Under dette Firma driver Aktiesel¬
skabet M. I. Ballins Sønners og Hertz
Garverier og Skotøjsfabrikker Virksom¬
hed som bestemt i dette Selskabs Ved¬
tægter, hvortil henvises. Se Register-
Nummer: 266.
Register-Nummer270: Aktieselska¬
bet E. F. Jacob & B. Lotinga. Un¬
der dette Firma driver Aktieselskabet M.
I. Ballins Sønners og Hertz Garverier og
Skotøjsfabrikker Virksomhed som be¬
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil
henvises. Se Register-Nummer: 266.
Register-Nummer271: Aktieselska¬
bet Københavns F o d t ø j f a b r i k,
M. G o 1 d s t e i n. Under dette Firma dri¬
ver Aktieselskabet M. I. Ballins Sønners
og Hertz Garverier og Skotøjsfabrikker
Virksomhed som bestemt i dette Selskabs
Vedtægter, hvortil henvises. Se Register-
Nummer: 266.
Register-Nummer 272: Aktieselska¬
bet S. Johnsens Skotøjsfabrik.
Under dette Firma driver Aktieselskabet
M. I. Rallins Sønners og Hertz Garverier
og Skotøjsfabrikker Virksomhed som be¬
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil
henvises. Se Regis ter-Nummer: 266.
Register-Nummer 273: Aktieselska¬
bet C. F. Muller, Seligmann &
Nathan. Under dette Firma driver Ak¬
tieselskabet M. I. Ballins Sønners og Hertz
Garverier og Skotøjsfabrikker Virksom¬
hed som bestemt i dette Selskabs Ved¬
tægter, hvortil henvises. Se Register-
Nummer: 266.
Register-Nummer 274: Aktieselska¬
bet Nordisk Skotøjsfabrik. Un¬
der dette Firma driver Aktieselskabet M.
I. Ballins Sønners og Hertz Garverier
og Skotøjsfabrikker Virksomhed som be¬
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil
henvises. Se Register-Nummer: 266.
Register-Nummer 275: A k t i e s e 1 s k a-
bet H.C.Hansens Skotøjsfabrik.
Under dette Firma driver Aktieselskabet
M. I. Ballins Sønners og Hertz Garverier
og Skotøjsfabrikker Virksomhed som be¬
stemt i dette Selskabs Vedtægter, hvortil
henvises. Se Register-Nummer: 266.
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Register-Nummer 276: Aktieselska¬
bet H. C. Kristensens Skotøjs¬
fabrik. Under dette Firma driver Ak¬
tieselskabet M. I. Ballins Sønners og Hertz
Garverier og Skotøjsfabrikker Virksom¬
lied som bestemt i dette .Selskabs Ved¬
tægter, hvortil henvises. Se Register-
Nummer: 266.
Register-Nummer 277: Vils, Joh n-
s o n og Co. Aktieselska b, hvis For-
maal er at drive Handel, Fabriksvirk-
somhed og dermed i Forbindelse staa¬
ende Virksomhed, dels direkte, dels ved
Anbringelse af Kapital i Foretagender i
Ind- og Udland. Selskabet har Hoved¬
kontor i København. Dets Vedtægter er
af 15. September 1916 og 6. Juni 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 500000
Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr. og
4000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hvert Aktie¬
beløb paa 1000 Kr. giver 1 Stemme efter
4 Maaneders Notering, naår Aktionæren
er fuldmyndig og raadig over sit Bo.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Bekendtgørelse lit Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende" og til noterede Ak¬
tionærer ved anbefalet Brev. Bestyrelse:
Direktør Harald Skovby Plum, Frede¬
riksgade 7, Overretssagfører Axel Emi-
lien Svendsen, Fiolstræde 14, begge af
København, Prokurist Albert Julius
Holme, Gentofte Allé 9, Hellerup, Direk¬
tør Karl Frederik Knudsen, Bury Street,
London, Trafikinspektør Arnold Chri¬
stian Jensen, GI. Kongevej 115, Frede¬
riksberg, og Direktør Christian Eskild
Jensen Yding, Fortunen, Klampenborg.
Selskabet tegnes — ogsaa ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af to Medlemmer af Bestyrelsen i
Forening. (Selskabet var tidligere an¬
meldt tit Handelsregisteret i København.)
Under 26. August er optaget som:
Register-Nummer 278: Magnus Niel¬
sens I s o 1 e r i n g s f o r r e t n i n g, Ak¬
tieselskab, hvis Formaal er at drive
Isoleringsforretning. Selskabet har Ho¬
vedkontor i Aarhus; dets Vedtægter er
af 21. December 1917 med Ændringer af
22. Maj 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 25 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde
paa Navn og noteres. Ved Overdragelse
af Aktier har Aktionærer Forkøbsret
efter nærmere Begler i Vedtægternes §2.
Aktionærer er forpligtede til at lade de¬
res Aktier indløse efter nærmere Regler
i Vedtægternes § 2. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker ved anbefalet Brev. Be¬
styrelsen: Murermester Magnus Nielsen,
Formand, Murermester Knud Magnus
Nielsen og Direktør Thorvald Hansen,
alle iaf Aarhus. Sidstnævnte er tillige Sel¬
skabets Direktør. Selskabet tegnes — og¬
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom af Bestyrelsens Formand
i Forening med et Bestyrelsesmedlem.
Desuden tegnes Selskabet pr. procura af
Direktøren. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Aarhus.)
Begister-Nummer 279: Aktieselska¬
bet Tegl, hvis Formaal er Drift af
Teglværker i Dønnevælde og Helsinge
med dertil hørende Mosebrug og Tørve¬
tilvirkning samt Avlsbrug og dermed i
Forbindelse staaende Virksomhed. Sel¬
skabet har Hovedkontor i Græsted-Maa-
rum Kommune; dets Vedtægter er af 9.
Juli 1918 med Ændringer af 12. August
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
350 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktie tegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne skal lyde paa Navn
og noteres. Overdragelse og Pantsætning
af Aktier kræver Bestyrelsens Samtykke.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Stiftere: Gros¬
serer Halfdan Ilroar Eistein Borring,
Humlebæk, Købmand Maurice Ivott,
Hornbæk, Grosserer Carl Ingolf Olsen,
Rosenvængets Sideallé 9, og Ingeniør
Iwan Max Wulff, Vester Voldgade 7,
begge af København, af hvilke de tre
førstnævnte udgør Bestyrelsen. Sidst¬
nævnte er Selskabets Direktør. Selskabet
tegnes af to Bestyrelsesmedlemmer i For¬
ening eller af et Bestyrelsesmedlem i
Forening med en Prokurist, — ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom af den samlede Bestyrelse.
Register-Nummer 280: Korsør Mar¬
garinefabrik, Aktieselskab, hvis
Formaal er Margarinefabrikation og der¬
med i Forbindelse staaende Virksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Korsør;
dets Vedtægter er af 27. April 1906
med Ændringer, senest af 13. August
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
1200 000 Kr., fordelt i Aktier paa 5000,
4000, 1000 og 500 Kr. Aktie tegningen er
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ophørt; Aktiekapitalen er fuldt indbe¬
talt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr. giver
1 Stemme, naar den paagældende Aktio¬
nær er fuldmyndig og har fri Raadig-
hed øver sit Bo. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
og „Korsør Avis" eller, saafremt samt¬
lige Aktier er noterede, ved anbefalet
Brev. Selskabets Bestyrelse: Grosserer
Poul Oluf Just, Peder Skramsgade 5,
København, Konsul Hans Gundersen
Rasmusen, Formand, Købmand Thor¬
vald Julius Emil Rasmusen og Inge¬
niør, cand. polyt. Jørgen Kruuse Ras¬
musen, alle af Korsør. Direktion:
nævnte T. J. E. Rasmusen. Selskabet
tegnes af Bestyrelsens Formand eller af
to Medlemmer af Bestyrelsen i For¬
ening, — ved Afhændelse og Pantsæt¬
ning af fast Ejendom dog af over Halv¬
delen af Bestyrelsens Medlemmer. Des¬
uden tegnes Selskabet pr. procura af
Thorvald Julius Emil Rasmusen eller
Hans Christian Hansen eller Peter An¬
ders Marius Michaelsen. (Selskabet var
tidligere anmeldt til Handelsregisteret i
Korsør.)
Under 20. August er optaget som:
Register-Nununer 281: F a brik e n
Tatol Aktieselskab, hvis Formaal
er Fabrikation af og Handel med Sæbe
og Toiletartikler. Selskabet har Hoved¬
kontor i København. Dets Vedtægter er
af 19. April 1918; den tegnede Aktiekapi¬
tal udgør 40 000 Kr., fordelt i Aktier paa
500 Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme. Aktierne skal lyde paa
Navn og noteres. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker ved anbefalet Brev. Sel¬
skabets Stiftere er: Professor, Dr. med.
Christian Jurgensen, Herluf Trolles Gade
5, Grosserer Johannes Petersen, Badstue¬
stræde 13, begge af København, og Fa¬
brikant Poul Thorsen, Aalborg, hvilke
tillige udgør Bestyrelsen med nævnte P.
Thorsen som Formand og J. Petersen
som Direktør. Selskabet tegnes — ogsaa
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom — af Bestyrelsen eller af For¬
manden og Direktøren i Forening.
Vnder 27. August er optaget som:
Register-Nummer 282: De danske
Imprægneringsanstalter Ak¬
tieselskab, hvis Formaal er at im¬
prægnere og handle med Træ. Selskabet
har Hovedkontor i København. Dets Ved-k
tægter er af 30. April 1909 med Ændrin¬
ger, senest af 12 Juli 1918; den tegnede
Aktiekapital udgør 160 000 Kr., fordelt i
Aktier paa 1000 Kr. og 500 Kr. Aktieteg¬
ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hvert Aktiebeløb paa 500 Kr.
giver 1 Stemme efter 6 Maaneders No-
teringstid. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan transporteres til Navn
og noteres. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i ,,Berlingske Tidende". Bestyrelse:
Direktør Hans Peter Theodor Adler
Svanholm, Henningsens Allé 22 B, Helle¬
rup, Proprietær Heinrik Kristian Holst,
Brandberg pr. Jelling, Ingeniør Ejnar
Aggersborg Giersing, Viggo Rothesvej' 21,
Charlottenlund, og Ingeniør Carl Magnus
Frede Andersen, Hauchsvej 20, Frede¬
riksberg. Direktør er nævnte Ingeniør
C. M. I7. Andersen. Selskabet tegnes af
to Medlemmer af Bestyrelsen i Forening
eller af den administrerende Direktør
alene, — ved Afhændelse og Pantsætning
af fast Ejendom af to Bestyrelsesmed¬
lemmer i Forening med den administre¬
rende Direktør. (Selskabet var tidligere
anmeldt til Handelsregisteret i Køben¬
havn.)
Register-Nummer 283: R e d e r i a k-
tie selskabet „Trans", hvis For¬
maal er at drive Skibsfart. Selskabet har
Hovedkontor i København. Dets Vedtæg¬
ter er af 5. December 1917 og 2. Juli
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
300 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000 Kr.
Aktietegningen er ophørt; Aktiekapitalen
er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver 1
Stemme. Aktierne lyder paa Navn og
skal noteres. Overdragelse af xAktier
kræver Bestyrelsens Samtykke. Bekendt¬
gørelse til Aktionærer sker ved anbefalet
Brev eller i „Berlingske Tidende". Be¬
styrelse: Grosserer Andreas Christian
Hamann Erlandsen, Amaliegade 43, Gros¬
serer Viggo Gliemann, Chr. IX.s Gade 3,
Overretssagfører Poul Carl Aage Madsen,
Raadhusstræde 7, og Grosserer Robert
Alexander Robbert, Amaliegade 26, alle
af København. Korresponderende Reder
(Forretningsfører): nævnte Grosserer R.
A. Robbert. Selskabet tegnes af den kor¬
responderende Reder alene eller — og¬
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom — af to Bestyrelsesmed¬
lemmer i Forening. Desuden tegnes Sel¬




bet „V øl und", hvis Formaal er Ma-
skinfabrikation og Jernstøberi i Forbin¬
delse med Ingeniør-, Entreprenør- og an¬
den Virksomhed, som passende kan for¬
bindes hermed. Selskabet har Hovedkon¬
tor i København og Filialkomtor i Ska¬
gen. Dets Vedtægter er af 29. December
1914 med Ændringer, senest af 14. Maj
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
1200 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Ak tietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetalt. Hver Aktie giver
1 Stemme efter 4 Maaneders Notering.
.Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Bekendtgørelse til Aktionærer sker i
„Berlingske Tidende". Bestyrelse: Direk¬
tør Sophus Christopher I lauberg, For¬
mand, Stockholmsgade 31, Overretssag¬
fører Gunnar Henning Sally, Næstfor¬
mand, Amaliegade 6, Grosserer Tyge Jes¬
per Rothe, Stoltenbergsgade 1, alle af
København, fhv. Stalsbanedirektør Otto
Friedrich August Busse, Frydendalsvej
10, Frederiksberg, og Direktør Frederik
Axel Hakon Petersen, Geelslund pr.
Holte. Direktør: Nævnte F. A. H. Peter¬
sen. Selskabet tegnes al* Formanden eller
Næstformanden i Forening med et Be¬
styrelsesmedlem eller af Direktørerne i
Forening, eller af en af disse i Forening
med et Bestyrelsesmedlem, — ved Af¬
hændelse og Pantsætning af fast Ejen¬
dom dog kun af samtlige Bestyrelses¬
medlemmer. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i Kobenhavn.)
Under 28. August er optaget som:
Register-Nummer 285: Aktieselska¬
bet Horwitz & K attentid, hvis
Formaal er at fabrikere og forhandle
Cigarer, Tobakker og lignende Artikler
samt eventuelt anden hermed i Forbin¬
delse staaende Fabrikation og Handel.
Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn; dets Vedtægter er af 22. Septem¬
ber 1915 med Ændringer, senest af 31.
Maj 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 1200 000 Ivr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak¬
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Ihændehaveren, men kan transporteres
til Navn og noteres. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende".
Selskabets Bestyrelse: Rentier Salomon
Horwitz, Kastelsvej 21, Formand, Bank¬
direktør Peter Emil Christian Reyn,
Strandgade 36. begge af København, Ren¬
tier Jens Julius Maximilian Kattentid,
Jacobys Allé 12, Næstformand, og Ad¬
ministrator Peter Frederik Rasmus
Alexander Lassen Landorph, Fryden¬
dalsvej 25, begge af Frederiksberg. Di¬
rektion: Bruno Horwitz, Vester Vold¬
gade 110, København. Selskabet tegnes
af Bestyrelsens Formand eller Næstfor¬
mand i Forening med et Bestyrelses¬
medlem eller af Direktøren alene,
ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af den samlede Bestyrelse. (Sel¬
skabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i København.)
Register-Nummer 286: I. C. Mode-
w e g & Søn, Aktieselskab, hvis
Formaal er Tekstilfabrikation og Han¬
delsvirksomhed, fornemlig med Tekstil¬
varer. Selskabet har Hovedkontor i Kø¬
benhavn; dets Vedtægter er af 15. April
1895 med Ændringer, senest af 6. August
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
3 000 000 Kr., fordelt i Aktier paa 1000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktieka¬
pitalen er fuldt indbetalt. Hver Aktie
giver 1 Stemme efter 6 Maaneders Note¬
ring eller Forevisning. Aktierne lyder
paa Ihændehaveren, men kan transpor¬
teres til Navn og noteres. Bekendtgørelse
til Aktionærer sker i „Berlingske Ti¬
dende". Selskabets Bestyrelse, der be¬
nævnes Bestyrelsesraadet: Particulier
Peter Wilhelm Soiling, Holmens Kanal
16, Formand, Grosserer Carl Christian
Jensen, Amaliegade 7, Kammerjunker,
Kaptajn Hans Nicolai Kellermann Rør¬
dam, Blegdamsvej 81, Grosserer Hugo
Berthel Salomonsen, Bornholmsgade 1,
alle af København, og Fabrikant Franz
Jacob Hubert Maria Edmund Josef Da-
verkosen. Brede pr. Lyngby. Direktion:
de nævnte F. J. H. M. E. J. Daverkosen
og C. C. Jensen. Selskabet tegnes af hver
af Direktørerne for sig eller af to Med¬
lemmer af Bestyrelsesraadet i Forening,
— ved Afhændelse og Pantsætning af fast
Ejendom af fire Medlemmer af Besty¬
relsesraadet i Forening. Desuden tegnes
Selskabet pr. procura af William Ma¬
rius Hansen, Holger Wilhelm Jacohæus
og Eduard Niels Nicolai Munck, to i
Forening. (Selskabet var tidligere an¬
meldt til Handelsregisteret i København.)
Register-Nummer287: Aktieselska¬
bet Kronprinsessegade Nr. 36,
hvis Formaal er at administrere, even¬
tuelt at bortsælge Ejendommen, Kron-
prinsessegade Nr. 36. Selskabet har Ho¬
vedkontor i København; dets Vedtægter
er af 11). Januar 19(H) med Ændringer,
senest af 10. Juli 1918; den tegnede Ak¬
tiekapital udgør 27 000 Kr., fordelt i Ak¬
tier paa 1000 Kr. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er iuldt indbetalt.
Hver Aktie giver 1 Stemme. Aktierne
lyder paa Navn. Overdragelse af Ak¬
tier kræver Generalforsamlingens Sam¬
tykke. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker ved anbefalet Brev. Selskabets Be¬
styrelse: Læge Poul Bendtsen, Store Kon¬
gensgade 60, København, og Premier¬
løjtnant Jens Herve Gottlieb Holnæs,
Vordingborg. Selskabet tegnes af to Be¬
styrelsesmedlemmer i Forening, og-
saa ved Afhændelse og Pantsætning af
fast Ejendom.
Register-Nummer288: Aktieselska¬
bet Odense Trælasthandel, hvis
Formaal er at drive Handel med Træ
og dermed beslægtede Artikler, eventuelt
Bygningsartikler. Selskabet har Hoved¬
kontor i Odense; dets'. Vedtægter er af
1. .1111 i 1918; den tegnede Aktiekapital
udgør 120 000 Kr., fordelt i Aktier paa
1000 Kr. Aktietegningen er ophørt; Ak-
tiekapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme efter 3 Maaneders
Notering. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren. Bekendtgørelse til Aktionærer
sker i „Berlingske Tidende" og „Fyens
Stiftstidende". Selskabets Stiftere: Direk¬
tør Valdemar Rudolf Mørch Pedersen,
Købmand Christian Johannes Brorson
Lange, Overretssagfører Otto Henry
Bille Høeg Staun og Konsul Søren Chri¬
stian Marinus Hartmann-Sørensen, alle
af Odense, hvilke tillige udgør Besty¬
relsen. Direktion: nævnte V. R. M. Pe¬
dersen. Selskabet tegnes af tre Bestyrel¬
sesmedlemmer i Forening, — ved Afhæn¬
delse og Pantsætning af fast Ejendom
af den samlede Bestyrelse. Desuden teg¬
nes Selskabet pr. procura af Direk¬
tøren.
Register-Nummer289: Aktieselska¬
bet H. Hein & Sonne r, hvis For¬
maal er at drive Fabrikation af Motorer
etc. Selskabet har Hovedkontor i Kri¬
strup; dets Vedtægter er af 18. Decem¬
ber 1913 med Ændringer, senest af 29.
Maj 1918; den tegnede Aktiekapital ud¬
gør 180 000 Kr., fordelt i Aktier paa 500
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktie¬
kapitalen er fuldt indbetalt. Hver Ak¬
tie giver 1 Stemme. Aktierne lyder paa
Navn og kan ikke transporteres til Ihæn¬
dehaveren. Ved Overdragelse af Aktier
skal disse først tilbydes Selskabet. Be¬
kendtgørelse til Aktionærer sker ved
anbefalet Brev. Selskabets Bestyrelse:
Højesteretssagfører Christian Ludvig
Julian David, Vestervoldgade 1G9, Over¬
retssagfører Christian Tiemroth, Bred¬
gade 56, begge af København, Direktør
Peter Hansen Hein, Randers, Ingeniør
Fredrik Karl Schumann og Overrets¬
sagfører Christian Ameln, begge af lier-
gen. Direktion: nævnte P. II. Hein. Sel¬
skabet tegnes ogsaa ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom — af
to Bestyrelsesmedlemmer i Forening.
(Selskabet var tidligere anmeldt til Han¬
delsregisteret i Randers.)
Register-Nummer 290: Nordisk Skov-
0 g T ræ-Co m p a g n i, Industri - og
II andels-Aktieselskab, hvis For¬
maal er at drive Industri og Handel,
særligt med Skove og Træ samt andre
Skovprodukter, hovedsageligt i Udlandet,
derunder Anlæg af Savmøller, Træskære¬
rier og Fabriker m. v., Køb og Leje af
Skibe, Anlæg af Jernbaner, Veje og an¬
dre Transport- og Kommunikationsmid¬
ler. Selskabet har Hovedkontor i Køben¬
havn. Dets Vedtægter er af 9. August
1918; den tegnede Aktiekapital udgør
1000 000 Kr., fordelt i Aktier paa 5000
Kr. Aktietegningen er ophørt; Aktiekapi¬
talen er fuldt indbetall. Hver Aktie giver
1 Stemme. Aktierne lyder paa Ihænde¬
haveren, men kan transporteres til Navn
og noteres. Rekendtgørelse til Aktionærer
sker i ,,Rerlingske Tidende". Selskabets
Stiftere: Cand. jur. et polit., Kaptajn Jør¬
gen Brock, Dronningens Tværgade 8,
Børsmægler Michel Canne, Hotel d'Ang-
leterre, og Direktør Carl Ferdinand Ernst
Duvier, Jacobsens Allé 6, alle af Køben¬
havn, hvilke tillige udgør Bestyrelsen.
Selskabet tegnes af to Bestyrelsesmed¬
lemmer i Forening, — ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af den
samlede Bestyrelse.
Under 29. August er optaget som:
Register-Nummer 291: Handelsak¬
tieselskabet H a a b e t, hvis For¬
maal er at drive Detailforretning. Sel¬
skabet har Hovedkontor i København;
dets Vedtægter er af 13. December 1905
med Ændringer, senest af 31. Juli 1918;
den tegnede Aktiekapital udgør 5000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 100 Kr. Aktieteg-
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ningen er ophørt; Aktiekapitalen er fuldt
indbetalt. Hver Aktie giver 1 Stemme.
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn. Bekendtgø¬
relse til Aktionærer sker i „Berlingske
Tidende". Bestyrelsen: Sekretær Henry
Th@6baM Kristian Jensen, Koldinggade
1, København. Selskabet tegnes af Be¬
styrelsen, — øgsaa ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom. (Selskabet
var tidligere anmeldt til Handelsregiste¬
ret i København.).
Begister-Nummer 292: Aktieselska¬
bet Banken for L øgstør og O m-
e g n, hvis Formaal er Bankvirksomhed.
Selskabet har Hovedkontor i Løgstør.
Dets Vedtægter er af 6. Marts 1911; den
tegnede Aktiekapital udgør 200 000 Kr.,
fordelt i Aktier paa 125 Kr., 250 Kr.
og 500 Kr., hvoraf 100 000 Kr. er Præfe¬
renceaktier med Bet til forlods 5 pGt.
aarligt Udbytte. Aktietegningen er op¬
hørt; Aktiekapitalen er fuldt indbetalt.
Hvert Aktiebeløb paa 125 Kr. giver 1
Stemme, ingen kan dog afgive mere end
20 Stemmer, undtagen Bankkomitéen af
9. Februar 1908 (Afviklingskassen af 1910).
Aktierne lyder paa Ihændehaveren, men
kan transporteres til Navn og noteres.
Præferenceaktierne kan af Selskabet ind¬
løses med 110 pCt. Bekendtgørelse til
Aktionærer sker i „Berlingske Tidende"
og „Løgstør Avis". Bankraadet (Bestyrel¬
sen): Justilsraad Mads Christian Ewald,
København, Formand, Lærer Niels Jens
Jensen, Salling, Købmand Julian Peder
Kold, Bedaktør Jørgen Edvard Jørgen¬
sen, Bagermester Evan Johan Christian
Thorstensen, Direktør Theodor Alexan¬
der Wermuth, alle af Løgstør, Proprietær
Hans Christian Sloth, Hyllestedgaard, og
Gaardejer Jesper Larsen Jespersen, Løg-
stedgaard. Direktør er nævnte Th. A.
Wermuth, Løgstør. Selskabet tegnes af
Direktøren i Forening med et af Bank-
raadets Medlemmer, — ved Afhændelse
og Pantsætning af fast Ejendom af For¬
manden og tre B artkraadsmed lemmer.
Desuden tegnes. Selskabet pr. procura
af Direktøren og Bogholder Hansine
Thomsen i Forening. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i
Løgstør Købstad.).
Begister-Nummer 293: Den danske
Andelsbank, Andelsselskab med
begrænset Ansvar, hvis Formaal
er at drive Bankvirksomhed. Selskabet
har Hovedkontor i København; dets
Vedtægter er af 23. November 1909 med
Ændringer, senest af 23. Marts 1918;
den tegnede Andels- og Garantikapital
udgør 6 129 500 Kr., fordelt i Partsandels-
beviser paa 100 Kr. og Andelsbeviser paa
500 Kr. eller Mangefold deraf. Garanti¬
tegningen fortsættes; Andels- og Garanti¬
beviser til et Beløb af 612 000 Kr. er
fuldt indbetalt; af den øvrige Kapital
er indbetalt 2 817 050 Kr.; Restbeløbet
paa hver Andel indbetales med aarlig
mindst 10 pCt. af Forskrivningens op¬
rindelige Paalydende. Stemmeret paa Ge¬
neralforsamlingen udøves gennem Dele¬
gerede — een for hver 50 (HK) Kr. paa¬
begyndt Andels- og Garanti tegning
valgte dels kredsvis af Valgmandsfor-
samlinger, bestaaende af Valgmænd, een
for hver paabegyndt 5000 Kr. Andels-
og Garantitegning, dels direkte af Med¬
lemmer, hvis Andels- og Garantitegning
andrager 50 000 Kr. — alt overensstem¬
mende med Vedtægternes §§ 15 og 1(5.
Hver Delegeret har 1 Stemme. Andels-
og Garantibeviserne skal lyde paa Navn
og noteres. Andelsbeviser er kun om¬
sættelige, naar de er fuldt indbetalte, og
kan kun overdrages til 1) Andelsforenin-
gei;, 2) Andelsforeningers Fællesforenin¬
ger, 3) Andelskasser, 4) Spareskasser,
5) Bankforeninger, 6) Andre Foreninger
og Selskaber, der af Banken skønnes
egnede til at finde Optagelse som Med¬
lem, 7) Kommuner og kommunale In¬
stitutioner m. v. Bekendtgørelse til Ak¬
tionærer sker i „Andelsbladet". Selska¬
bets Bestyrelse bestaar af: Direktør An¬
ders Nielsen, Svejstrup Østergaard,
Alken, Landstingsmand Niels Christian
Christensen (Kristian Kristensen), Rant-
zausgade 40, Aalborg, Direktør Jens Se¬
verin Jørgensen, V. Nebel, Dybvadsbro,
Direktør Laust (Lauritz) Pedersen Bro¬
berg, Sjørslev, og fhv. Gaardejer Jens
Peder Thomsen Møller, Løvel, Viborg.
Direktion: Jean Wilian Franck, Strand¬
boulevard 62, Peder Flensted, Valby
Langgade 42 a, begge af København, Cor¬
nelius August Bruhn, Prinsesse Maries
Allé 17, Peter Martinus Frederik Rein-
hold Hansen, Halls Allé 3, begge af Fre¬
deriksberg, fornævnte Anders Nielsen og
Hans Ludvig Fredrik Truelsen, Nyvej
21, Gentofte. Selskabet tegnes af to Med¬
lemmer af Direktionen i Forening eller
af et Direktionsmedlem i Forening med
en Fuldmægtig, — ved Afhændelse og
Pantsætning af fast Ejendom af to Di¬
rektionsmedlemmer. Bankens Fuldmæg¬
tige er: Ejler Ingerslev Baastrup, Helge
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Axel Bretting, Steen Christensen, Holger
Pille, Volmer Sørensen, Erik Raunsøe
Høgsbro, Edith Gabrielle Krogh, Thor¬
bjørn Jensen, Tage Einar Lund og Einar
Svend Adolf Svensson. (Selskabet var tid¬
ligere anmeldt til Handelsregisteret i Aar¬
hus.)
Ændringer.
Under 30. Juli 1918 er følgende Æn¬
dringer optaget i Aktieselskabs-Regi¬
steret:
Register-Nummer 176 : Baltica Værf¬
tet, Aktieselskab: Selskabet tegnes
pr. procura af Johannes Gerhardt Jen-




bet Rederiet Høvding, Frederi¬
cia. Aktiekapitalen er udvidet med
100(X)() Kr. til 200 000 Kr,, fuldt indbetalt.
Under 13. August:
Register-Nummer 18: Forsikrings-
aktieselskabet „Nye L 1 o y d". Ak¬
tiekapitalen er udvidet med 500 000 Ivr.
til 1000 000 Kr., fuldt indbetalt.
Under 13. August:
Register-Nummer 185: Aktieselska¬
bet Det Danske Kulkompagni.
Indtraadt i Bestyrelsen er Direktør Hans
Peter Theodor Adler Svanholm, Henning¬
sens Allé 22 B, Hellerup.
Under 19. August:
Register-Nummer 176: Baltica-Værf¬
tet, Aktieselskab. Selskabets Aktie¬
kapital er nu fuldt indbetalt.
Under 23. August:
Register-Nummer 124: A/S. Bry-
noldt & Co. Under 7. August 1918 er
Selskabets Vedtægter ændrede, hvorefter
Selskabets Formaal er at drive Handel




bet Felix M. Nielsen. Felix Ma-
rentius Nielsen og Henrik Sofus Kri¬
stian Larsen er fratraadt som Selskabets
Forretningsførere, og den dem meddelte
Prokura tilbagekaldt.
Register-Nlynmer 198: Aktieselska¬
bet Nordiske Metal va r e f a b r i k-
ker. Desuden tegnes Selskabet pr. pro¬
cura af Philip Leon Levin, af Svend
Vilhelm Christensen og Filialen i Aar¬
hus af William Georg Muller.
Tilføjelse
til det under Nummer 196 registrerede
Selskab: Fo rsikri ngsaktiesels kå¬
be t „Kim":




bet Hasle Klinker- og Cham o t-
testensfabrik, Bornholms Kao¬
lin-, Cham otte- og K 1 i n k e r f a-
b r i k e r: Medlem af Direktionen er S e 1-
mar Goldschmidt.
Register-Nummer 37: 1. C. Adel-
strøm & Co. A/S. I. C. Adelstrøni &
Co. A/S. rettes til J. C. Adelstrøm & Go.
A/S., og den signaturberettigede I. C.
Adelstrøm rettes til J. C. Adelstrøm.
Register-Nummer 41: Aktieselska¬
bet Bureau Fønix. Den tegnede Ak¬
tiekapital 20 000 Kr. er fuldt indbetalt.
Register-Nummer 205: Den I) £ n s k e
L a n dmlands b an k, H y p o t he k- og
Vekselbank, A k tie se 1 s k ab. Stem¬
meret tilkommer Aktionærer, der mindst
3 Maaneder før en Generalforsamling bal¬
ladet deres Aktier notere eller indskrive
paa Navn efter den i Vedtægternes §10
angivne Skala: 1—4 Aktier å 400 Kr.
giver 1 Stemme, 5—9 Aktier å 400 Kr.
2 Stemmer o. s. v. 1 Aktie å 1000 Kr.
giver Stemme som 2 Aktier å 400 Kr.,
2 Aktier å 1000 Kr. som 5 Aktier å 400
Kr. o. s. v., dog at ingen kan afgive mere
end 12 Stemmer hverken under eget










udgivet paa Foranstaltning af Handelsministeriet,
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